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Актуальность темы исследования. В свете последних мировых и 
внутренних событий, связанных с мировым кризисом 2008г. и введением 
антироссийских санкций 2014г., обострились внутренние проблемы страны, 
одной из которых является занятость населения. 
Проблема занятости населения в стране достаточно актуальна. В 
больших городах - промышленных центрах, как правило, имеется избыток 
вакантных рабочих мест. Поэтому миграционные потоки внутри России и из 
стран зарубежья направлены в эти населённые пункты. В итоге уменьшается 
численность трудоспособного населения в средних и малых населенных 
пунктах, особенно в, так называемых, моногородах, где в результате 
политических и экономических изменений производственный потенциал 
оказался практически разрушенным. Люди, проживающие в таких 
населенных пунктах, по сути, лишены официального трудоустройства. 
Действующим законодательством не определено нормативно-правовое 
толкование термина «самозанятость», а Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее по тексту – ТК РФ) не установлен субъект трудового права 
«гражданин, самозанятый трудовой деятельностью» (далее по тексту – 
самозанятый). Хотя, конечно, «самозанятость» реально существует как форма 
незарегистрированной трудовой деятельности. По сути, в стране этой 
деятельностью занимается весомая доля трудоспособного населения, которое 
при отсутствии государственных гарантий трудовой занятости и социального 
обеспечения данной категории лиц, обеспечивает самостоятельно и 
инициативно свое благополучие. Тем самым, самозанятые граждане 
освобождают государство от реализации им гарантий по обеспечению 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе и 
трудовых, что предусмотрено частью 1 статьи 45 Конституции России.  
Исходя из сказанного, проблема обеспечения трудовой занятости 
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населения в современных условиях крайне актуальна для социально-
экономического и политического благополучия страны. Во-первых, для 
обеспечения социально-экономической стабильности важно, чтобы уровень 
доходов граждан не падал и не сокращался из-за потери рабочего места. Во–
вторых, данная ситуация может вызвать политическое недовольство 
населения, для чего нужно принять меры, чтобы население не оставалось без 
средств к существованию из-за потери работы, иначе волна недовольства 
может побудить политический хаос. 
Степень научной разработанности проблемы. Данная проблема 
стала разрабатываться и реализовываться не так давно в нашей стране. И 
является проблемой на стыке нескольких наук, в результате чего пока нет 
комплексного изучения данной проблемы. Актуальность, теоретическая и 
практическая значимость аспектов самозанятости обусловили выбор темы, 
цель и задачи исследования. 
Объект исследования – рынок труда России в целом и по 
федеральным округам. 
Предмет исследования – анализ трудовых отношений, связанных с 
формальной безработицей населения и реальной трудовой деятельностью, 
которая на поверхности явлений носит «теневой характер» в условиях   
социально-экономического кризиса. 
Цель работы – формулирование организационно-экономических и 
правовых возможностей функционирования в стране в условиях кризиса 
такой формы трудовой деятельности граждан России, как самозанятость 
населения. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи. 
1. Дать оценку основных характеристик социально-экономического 
кризиса в современной России, влияющих на трудовую занятость населения. 
2. Исследовать социально-экономические и правовые характеристики 
категории «занятость населения» и ее специфической формы 
«самозанятость». 
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3. Оценить специфику реальной трудовой занятости российского 
населения с позиций определения возможного реального эффекта 
функционирования в стране правового института «самозанятость населения». 
4. Обосновать важность социально-экономические и правовые формы 
введения в стране специфической формы занятости населения – 
«самозанятость граждан». 
5. Оценить возможности изучения данного вопроса на уроках 
обществознания в старших классах общеобразовательных школ. 
Методы исследования – в работе в зависимости от поставленных 
задач применялись различные методы: анализ, синтез, аналогия, дедукция. В 
теоретической части проведен анализ статистических данных. 
В соответствии с целью и задачами определена структура работы.  
В первой главе дан ответ: «Что такое занятость и его социально-
экономические и правовые характеристики?», дана оценка характеристик 
социально-экономического кризиса в современной России. 
Во второй главе проводится анализ и оценка характеристик трудовой 
занятости населения России и форм её реализации. 
В третьей главе предложены мероприятия по решению выявленных 
проблем через самозанятость населения как важного фактора его выживания 
в условиях кризиса. 
В четвертой главе представлен план урока по данному вопросу. 
В заключении обобщены результаты проведенного исследования, 
сформулированы основные выводы, вытекающие из полученных результатов. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 
 
1.1. Основные характеристики социально-экономического кризиса в 
современной России 
 
Характеристику современной социально-экономической обстановки в 
России можно описать как постоянно подвергающуюся ударам. В последнее 
время таких ударов все больше и частота их свершений каждые 10 лет. Так, 
начиная, с появления Российской Федерации в 1990-х, затем в начале 2000-х 
и уже в недавнем прошлом с 2014г. 
Данную статистику можно увидеть в общем виде, через показатели 
ВВП за данный период (см. Приложение 1. ВВП 1995-2015гг.) 
Данные таблицы свидетельствуют о позитивной динамике роста ВВП в 
постсоветской России в 90-е гг. Однако, после 1998-го года ВВП резко упал в 
связи всем известным событиям, а именно кризис 1998г. Следующий 
сильный удар оказался уже в 2008г.: падение фондового рынка в августе – 
октябре, падение российской валюты и т.д. 
Данные события отражаются и в реальном промышленном 
производстве страны, происходит сокращение производительных мощностей. 
Так же этот факт отражен в приложении (см. Приложение 2. Индекс 
физического объема ВВП 1996 – 2015гг.), на котором еще отражено и 
физическое падение ВВП уже в 2014г. после введения против России санкций 
Западных стран. И на этой новости в стране начались серьезные изменения, 
связанные с тем, что имеющиеся ранее экономические и товарно-
производительные связи были нарушены.  
Для решения вопросов, возникших в новых реалиях, начали наладку 
новых точек опоры и взаимного сотрудничества уже с другими странами, 
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которые могли заменить своими товарами товары, ранее поставляющиеся 
странами Запада, которые невозможно произвести у нас в стране вообще и 
или тех объёмах, которые необходимы. В самой же России началась 
программа импортозамещения. 
Примером импортозамещения продовольственных продуктов питания 
можно отследить по данным таблицы (см. Приложение 3. Производство 
основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в Российской 
Федерации 2010 – 2016гг.). Все эти решения, как и все занимает значительное 
время и требует время для налаживания поставок товаров на рынок, что 
вызывает временной промежуток «временной лаг» для улучшения ситуации. 
Но это с импортируемыми товарами. А вот движение двухстороннее и есть 
еще экспорт и тут уже надо искать новые направления сбыта товара на рынке. 
И здесь множество факторов уже в нашу пользу и против нас.  
Итак, начнем с «минусов».  
Во-первых, во всем мире продолжается экономический кризис и 
товаров на рынке с избытком, но они никому не нужны; 
Во-вторых, до падения цен на нефть, рубль был достаточно крепким и 
дорогим, что играло не в нашу пользу при цене товара на мировом рынке. 
А к «плюсам» можно отнести тот же курс рубля после падения цен на 
нефть и уникальность некоторых товаров и логистическую доступность для 
ряда стран, не вводивших санкций против нашей страны.  
Но что происходит с предприятиями, которые не находят пути 
реализации товара? Они пытаются перестроить производство на 
производство других товаров, если это возможно и есть ресурсы. И конечно 
же, это тоже все занимает определенное время. Иначе приходится попросту 
закрывать производство и увольнять всех работников.  
Данная ситуация пагубно отображается на социально-экономической 
ситуации в стране. И у новоиспеченных безработных есть больше шансов 
найти работу в больших городах нашей страны, чем у людей, проживающих в 
удалении от них.  
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А что с теми, кто проживает в городах, где несколько предприятий или 
вообще, как бывает в большинстве случаев, одно в городе предприятие, 
которое и является градообразующим. Куда в таких случаях податься 
безработному населению? 
У кого есть средства и желание пытаются перебраться в большие 
города; те, у кого средства ограничены, начинают ездить на заработки в 
соседние города или населенные пункты, где находят вакансию. 
Но и есть те, которые вообще не имеют средств или возможности 
уехать на заработки в другой населенный пункт. Что делать таким гражданам 
нашей страны? 
Все это приводит к тому, что за закрытием градообразующего 
предприятия и части населения, начинает сворачиваться и социальное 
обеспечение населения. Закрываются муниципальные учреждения, такие как 
детские садики, школы, поликлиники и другие столь необходимые для 
нормального проживания населения в данном районе.  
Ко всему вышесказанному можно добавить еще тот факт, что в 
последнее время в сложившейся сложной ситуации в стране и мире наше 
руководство страны теряется в том, какие проблемы являются 
наиважнейшими в данной ситуации и мечутся от проблемы к проблеме и 
складывается мнение, что даже перед всей этой экономической бурей в 
стране не было единого проекта развития страны в целом и частности, так 
чтобы все действия в стране были согласованы между собой. 
Для наглядности можно обратиться к таблице (см. Приложение 4. 
Основные экономические и социальные показатели), которые говорят нам о 
положении в стране в данное время по отношению к прошлым годам. В 
данной таблице мы видим снижение всех показателей в начале этого года. 
Рост показывают только отдельные секторы экономики, но их не так много. 
На основании Приложения 4 создана диаграмма, смотри Рис. 1. 
«Продукция сельского хозяйства». 
Здесь мы видим данные по показателям продукции сельского хозяйства. 
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Продукция сельского хозяйства, в март 2016г. в % к марту 2015г. составляет 
102.7%. Эта тенденция к росту отслеживается и к февралю этого же 2016г. 
составляет 142%. Как можно увидеть по данным, продукция сельского 
хозяйства продолжает рост и с прошлого года, где 1 квартал 2016г. в % к 1 
кварталу 2015г. вырос на 102.8%. Практически аналогичный показатель 
отношения 1 квартала 2015г. в % к 1 кварталу 2014г. составил 103.5%. Все это 
свидетельствует о том, что рынок сельскохозяйственной продукции при 
антироссийских санкциях и нестабильности в экономике показывает рост. Да, 
конечно можно сказать и отметить тот факт, что при запрете к ввозу 
импортных продуктов питания и активной помощи государства в этом 



























Так же построим диаграмму (см. Рис. 2. «Основные экономические и 
социальные показатели») и оценим рост показателей в отношении марта 
2016г. в % к марту 2015г. на основании данных представленных в 
приложение 4: 
1) индекс потребительских цен 107.3%; 
2) индекс цен производителей промышленных товаров (по видам 
деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 
производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды») 100.8%; 
3) среднемесячная начисленная заработная плата работников 
организации (данные за периоды 2016г. - оценка): 
- номинальная, рублей 109.0%; 
- реальная 101.6%; 
4) общая численность безработных 101.4%; 
5) численность официально зарегистрированных безработных 106.0%. 
На данном графике видно, как выросли показатели, которые нам 
отражают социально-экономическую ситуацию на рынке. Индекс 
потребительских цен в соотношении 1 квартала 2016г. в % к 1 кварталу 2015г. 
вырос на 108.4%. вот на столько выросли цены в магазинах. Индекс цен 
производителей промышленных товаров за аналогичный период показал рост 
уже на 103.8%. А вот среднемесячная начисляемая заработная плата 
работников организаций составила 107.8%, но это номинальная. Реальная 
заработная плата в сравнении 1 квартала 2016г. в % к 1 кварталу 2015г. 
показала не рост, как у всех остальных показателей, а наоборот снижение и 
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Рис. 2. Основные экономические и социальные показатели 
Если сравнивать 1 квартал 2016г. в % к 1 кварталу 2015г. рост 
отмечается еще в грузообороте транспорта и составляет 101.4%, в том числе 
железнодорожный транспорт 100.5%.  
Таким образом, мы наблюдаем общее снижение социально 
экономических показателей в стране из-за сложившейся в стране и мире 
экономической ситуации. Конечно, есть отдельные моменты роста, но это не 
за счет самостоятельного роста, хотя он тоже присутствует, а за счет удачно 
сложившейся ситуации на рынке именно для этих отраслей промышленности 
и всецелой помощи государства через различного рода государственных 
программ развития.  
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1.2. Понятие «занятость» населения: социально-экономические и 
правовые характеристики 
 
Для изучения любого вопроса и решения задачи необходимо в 
первостепенную очередь изучить понятийный аппарат, который будет 
необходим для изучения данного вопроса. Для этого мы ознакомимся с 
понятием «занятость», а также некоторые иные значения данного термина. 
Занятость — деятельность граждан, связанная с удовлетворением их 
личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству 
и приносящая им заработок, трудовой доход. Существуют следующие виды 
занятости: 
• Вторичная занятость; 
• Постоянная занятость; 
• Неполная занятость; 
• Нерегулярная занятость; 
• Теневая занятость; 
• Условная занятость; 
• Частичная занятость [3.1]. 
Занятость – деятельность граждан, связанная с удовлетворением 
личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству 
РФ и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. Гражданам 
принадлежит исключительное право распоряжаться своими способностями к 
производству, творческому труду. Принуждение к труду в какой-либо форме 
не допускается, если иное не предусмотрено законом. Незанятость граждан 
не может служить основанием для привлечения их к административной и 
иной ответственности. К занятым относятся работающие по найму, лица, 
самостоятельно обеспечивающие себя работой (предприниматели, фермеры), 
военнослужащие [2.1]. 
Так же необходимо и ознакомиться с правовой стороной вопроса, если 
он попадает в правовое поле. И для этого мы открываем документ, 
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регламентирующий и решающий вопросы, связанные с занятостью, этот 
документ Трудовой кодекс Российской Федерации. 
Трудовые отношения регулируется ТК РФ. 
В статье 15 ТК РФ под трудовыми отношениями понимаются 
«отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем 
о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 
должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 
работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, 
подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором». Заключение 
гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые 
отношения между работником и работодателем, не допускается [1.3]. 
В статье 1 ТК РФ указаны цели и задачи трудового законодательства 
«Целями трудового законодательства являются установление 
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 
благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 
работодателей». 
«Основными задачами трудового законодательства являются создание 
необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 
интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также 
правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений по: 
 организации труда и управлению трудом; 
 трудоустройству у данного работодателя; 
 подготовке и дополнительному профессиональному образованию 
работников непосредственно у данного работодателя;  
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 социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 
заключению коллективных договоров и соглашений; 
 участию работников и профессиональных союзов в установлении 
условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных 
"законом" случаях; 
 материальной ответственности работодателей и работников в сфере 
труда; 
 государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за 
соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об 
охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;  
 разрешению трудовых споров; 
 обязательному социальному страхованию в случаях, 
предусмотренных федеральными "законами"» [1.3]. 
В статье 2. ТК РФ описаны основные принципы правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений. 
«Исходя из "общепризнанных принципов" и норм международного 
права и в соответствии с "Конституцией" Российской Федерации основными 
принципами правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений признаются: 
 свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно 
выбирает или на который свободно соглашается;  
 право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
профессию и род деятельности; 
 запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 
 защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
 обеспечение права каждого работника на справедливые условия 
труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности 
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и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, 
предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 
 равенство прав и возможностей работников; 
 обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном 
размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей 
достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже 
установленного федеральным законом "минимального размера оплаты 
труда"; 
 обеспечение равенства возможностей работников без всякой 
дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности 
труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на 
подготовку и дополнительное профессиональное образование; 
 обеспечение права работников и работодателей на объединение для 
защиты своих прав и интересов, включая право работников создавать 
профессиональные союзы и вступать в них, право работодателей создавать 
объединения работодателей и вступать в них; 
 обеспечение права работников на участие в управлении организацией 
в предусмотренных "законом" формах; 
 сочетание государственного и договорного регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 
 социальное партнерство, включающее право на участие работников, 
работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 
 обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей; 
 установление государственных гарантий по обеспечению прав 
работников и работодателей, осуществление государственного контроля 
(надзора) за их соблюдением; 
 обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых 
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прав и свобод, включая судебную защиту; 
 обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных 
трудовых споров, а также права на забастовку в порядке, установленном 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 
 обязанность сторон трудового договора соблюдать условия 
заключенного договора, включая право работодателя требовать от работников 
исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя и право работников требовать от работодателя 
соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 
 обеспечение права представителей профессиональных союзов 
осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 
 обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период 
трудовой деятельности; 
 обеспечение права на обязательное социальное страхование 
работников» [1.3]. 
В статье 3. ТК РФ говорится о запрещении дискриминации в сфере 
труда. 
«Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых 
прав. 
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или 
получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также 
от "других" обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 
Не являются дискриминацией установление различий, исключений, 
предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются 
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свойственными данному виду труда требованиями, установленными 
федеральным "законом", либо обусловлены особой заботой государства о 
лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, либо 
установлены настоящим "Кодексом" или в случаях и в порядке, которые им 
предусмотрены, в целях обеспечения национальной безопасности, 
поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в 
приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации и в 
целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства. 
Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, 
вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, 
возмещении материального вреда и компенсации "морального вреда"» [9]. 
Из всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что понятие 
«занятость» подробно раскрывается в различных словарях и справочниках, а 
также подробно расписана правовая сторона этого определения в нормативно 
правовых актах и других нормативных документах, связанных с трудовой 
деятельностью граждан, но и есть перспективы его развития с изменением к 
подходу отношения к труду и занятости, а также поправками и 
нововведениями в правовые документы. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И ФОРМЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
2.1. Структура безработных по территориям Российской Федерации в 
2005-2015гг 
 
Главным показателем трудовой занятости, является уровень 
безработицы в стране. В представленной таблице (см. Приложение 5. 
Численность безработных 2005 – 2014гг.) на основании которой построен 
график, представленный на рис. 3. «Численность безработных». Здесь мы, в 
целом по стране, видим снижение числа безработных 2005 - 2014гг. Но и есть 
подъёмные моменты в 2010г. и в 2013г. Но с 2005г. наблюдался стабильный 
рост числа безработных, что связано и с кризисными явлениями в 2008г. Так 
же после введения санкции против нашего государства странами 
«партнерами» Запада, что снова вызвало рост числа безработного населения 













Рис. 3. Численность безработных 
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При изучении ситуации на уровне федеральных округов (см. 
Приложение 16), картина подобна вышеописанной. Только в двух округах нет 
роста в 2010г., это Южный федеральный округ и Сибирский федеральный 
округ, но и у них наблюдается увеличение безработных в 2013г.  
В марте 2016г., по итогам выборочного обследования рабочей силы 
(обследования населения по проблемам занятости), 4,6 млн.человек, или 6,0% 
рабочей силы (экономически активного населения), классифицировались как 
безработные (в соответствии с методологией Международной Организации 
Труда). В государственных учреждениях службы занятости населения в 
качестве безработных было зарегистрировано 1,1 млн.человек, в том числе 
0,9 млн. человек получали пособие по безработице. 
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Уровень безработицы1) по методологии МОТ
в % от численности рабочей силы
по фактическим данным с исключением сезонного фактора тренд 
2015г.                                              2016г.
 
____________________ 
1) Оценка данных с исключением сезонного фактора осуществлена с использованием программы “DEMETRA 2.2”. При 
поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена. 
 




В таблице Приложения 6 «Численность зарегистрированных 
безработных» мы наблюдаем стабильное снижение численности 
зарегистрированных безработных год от года в целом по стране. Почему это 
происходило? Во-первых, не все безработные обращаются в службы 
занятости населения, они не видят смысла туда обращаться и пытаются найти 
работу самостоятельно или через знакомых и друзей. Во-вторых, люди 
находят различного рода неофициальные подработки, и не считаю себя 
безработными. В-третьих, некоторые люди в кризисное время уходят в 











Рис. 5. Численность зарегистрированных безработных 
 
При рассмотрении ситуации на уровне федеральных округов картина 
подобна, что, понятное дело, логично. Но есть два округа, где в 2010г. 
наблюдается рост численности зарегистрированных безработных. Такими 
округами являются: Центральный федеральный и Приволжский 
федеральный. 
Основную массу безработных представляют собой люди (см. 
Приложение 7. Состав безработных по возрастным группам в 2014г.) в 
возрасте от 20 до 29 лет, что является обоснованным, поскольку молодые 
люди, недавно закончившие образовательные организации и юноши, 
отслужившие срочную службу в армии, начинают свою трудовую 
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деятельность, но у них зачастую нет опыта работы, который интересует 
работодателя и это объяснимо, так как мало организаций, готовых принять на 
работу людей без опыта.  
Следующими по объему безработных занимают люди в возрасте 30 – 39 
лет, и дальше чем старше, тем меньше безработных. Средний возраст 
безработного в 2014г. в Российской Федерации составлял 35,8 лет, а в марте 
2016г. составил уже 36,5 года. Самые старшие безработные находятся в 
Северо-Западном федеральном округе, их средний возраст составляет 37,2 
года, а самые молодые в Северо-Кавказском федеральном округе, их возраст, 
в среднем, в 2014г. составил 33,3 года. 
По месту проживания безработных больше всего наблюдается в 
сельской местности среди сельских жителей, как в Российской Федерации в 
целом, так и по федеральным округам в частности (см. Приложение 8. 
Уровень безработицы по полу и виду поселения в 2014г.).  
Безработица в значительной степени является застойной. Из 1,6 млн. 
безработных сельских жителей 36% находились в ситуации застойной 
безработицы (искали работу 12 месяцев и более), из 3,0 млн. безработных 
городских жителей - 25,4%. 
По данным проведенного обследования, в марте 2016г. 29,2% 
безработных использовали в качестве способа поиска работы обращение в 
государственные учреждения службы занятости населения, 68,4% 











ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НЕ ЗАНЯТЫХ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГРАЖДАН,  
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
(по данным Федеральной службы по труду и занятости) [3.6] 
 
 Численность  Из них безработных 
 не занятых трудовой  тыс. в % к 









   Январь 1126 924 97,3 102,6 
   Февраль 1209 991 102,1 107,2 
   Март 1221 1001 104,7 101,1 
   Апрель 1225 1017 107,4 101,5 
   Май 1199 1004 109,6 98,8 
   Июнь 1164 974 110,9 97,0 
   Июль 1163 975 113,1 100,1 
   Август 1146 956 113,5 98,1 
   Сентябрь 1121 919 114,7 96,1 
   Октябрь 1111 911 113,7 99,2 
   Ноябрь 1149 941 113,7 103,3 
   Декабрь 1150 1001 112,5 106,4 
Год 
 (в среднем за месяц)  1165 968 109,2  
2016г. 
   Январь 1217 1017 110,1 101,6 
   Февраль 1270 1070 108,0 105,2 
   Март 1267 1062 106,0 99,3 
1) Относительные показатели в % к соответствующему периоду предыдущего года (за все периоды 2015г.) и в % к предыдущему 
периоду (за январь 2015г.) рассчитаны без учета сведений по Республике Крым и г.Севастополю. 
 
По данным таблицы 1 мы наблюдаем, как с начала 2015г. уровень 
безработицы в % к соответствующему периоду предыдущего года, постоянно 
показывает рост. Это вызвано кризисным явлением в экономике, введенными 
странами Запада антироссийских санкции, которые в свою очередь дали 
такой результат. 
В марте 2016г. получили статус безработного 178,0 тыс.человек, 
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трудоустроено за месяц 84,1 тыс.человек. Размеры трудоустройства 





Рис. 6. Движение численности безработных, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости населения (тыс. 
человек) [3.6] 
 
Но потребность в работниках, заявленная организациями в 
государственные учреждения службы занятости населения, тоже год от года 
растет (см. Приложение 9. Потребность в работниках, заявленная 







Динамика потребности работодателей в работниках, заявленной в 
государственные учреждения службы занятости населения [3.6] 
 
 Потребность работодателей  
в работниках, заявленная 
Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения  
на 100 заявленных вакансий 
 в государственные  человек в % к 
 учреждения службы  
занятости населения, 
тыс.человек 






Январь 1310 85,9 108,9 115,4 
Февраль 1212 99,7 129,9 116,1 
Март 1212 100,7 150,6 101,0 
Апрель 1236 99,1 178,2 98,4 
Май 1375 87,2 178,7 88,0 
Июнь 1386 84,0 179,5 96,3 
Июль 1353 86,0 184,6 102,4 
Август 1330 86,2 180,4 100,2 
Сентябрь 1336 83,9 174,2 97,3 
Октябрь 1288 86,2 167,2 102,7 
Ноябрь 1207 95,2 159,8 110,4 
Декабрь 1135 101,3 138,3 106,4 
2016г. 
Январь 1116 109,1 127,0 107,7 
Февраль 1124 113,0 113,3 103,6 
Март 1167 108,6 107,8 96,1 
1) Относительные показатели в % к соответствующему периоду предыдущего года (за все периоды 2015г.) и в % к предыдущему 
периоду (за январь 2015г.) рассчитаны без учета сведений по Республике Крым и г.Севастополю. 
 
По данным таблицы 2 мы можем сказать, что потребность 
работодателей в работниках, заявленной в государственных учреждений 
службы занятости растет в % к соответствующему месяцу предыдущего года. 
Так же можно отметить большой всплеск заинтересованности в работниках в 
летние месяцы. Самое главное, что хотелось бы отметить, сравнивая данные 
таблицы 1 и 2, что количество вакансий, размещенных в службе занятости 
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населения больше, чем численность не занятых трудовой деятельностью 
граждан. 
Теперь поговорим о той части населении нашей страны, которое не 
обращается в службу занятости населения и тех, кто встал на биржу труда. 
Для этого обратимся к данному графику, основанному на данных таблицы 




















Рис. 7. Уровень безработицы 
На данном рисунке мы видим наглядно, как сильно различается 
количество зарегистрированных и не зарегистрированных безработных в 
Российской Федерации в целом. При этом мы наблюдаем тенденцию 
снижения обращений граждан в службу занятости населения, что говорит об 
изменении отношения граждан к данному учреждению.  
Численность безработных в марте 2016г. по сравнению с февралем 
увеличилась на 137 тыс. человек, или на 3,1%, по сравнению с мартом 2015г. 
- на 64 тыс. человек, или на 1,4%. 
В марте 2016г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место 
работы в связи с высвобождением или сокращением численности 
работников, ликвидацией организации или собственного дела, составила 
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18,9%, а в связи с увольнением по собственному желанию - 25,8% (в марте 
2015г. - соответственно, 21,9% и 24,9%). 
Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с 
критериями МОТ, в 4,3 раза превысила численность безработных, 
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости 
населения. В конце марта 2016г. в государственных учреждениях службы 
занятости населения состояло на учете в качестве безработных 1062 тыс. 
человек, что на 0,7% меньше по сравнению с февралем и на 6,0% больше по 
сравнению с мартом 2015г. [3.17]. 
Главное, нет такой статистики, которая отражала бы реальную 
деятельность людей, которые попадают под подсчет в статистике как 
безработные.  
Особенно такая беспечность присуща людям, проживающим в далеко 
расположенных от административных центров, где и в большинстве случаев 
расположены центры занятости населения. 
Безработица городского и сельского населения характеризуется 
превышением уровня безработицы среди сельских жителей (8,8%) по 
сравнению с уровнем безработицы среди городских жителей (5,1%). В марте 
2016г. это превышение составило 1,7 раза [3.17]. 
Данные обстоятельства связаны с рядом особенностей. Так, например, 
проезд до центра занятости населения может быть дороже выплачиваемого 
пособия по безработице. А также тот факт, что туда необходимо ездить с 
периодичностью и подтверждать свой статус. Еще в данных центрах 
распространяются вакансии из государственных учреждений и зачастую 
информация обновления вакансий доходит до человека не так быстро, как 
хотелось бы и данные вакансии могут быть уже заняты. Данная ситуация не 
способствует тому, чтобы люди стремились заявлять о своём трудовом 
статусе, а точнее о том, что они безработные. Также есть и такие люди, 
которые живут натуральным хозяйством и не имеют необходимости 
трудоустройства. Они живут тем, что произведут сами и или получат в 
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результате бартера с соседями и другими лицами. 
Исходя из тех данных, которые приведены выше, можно сделать вывод 
о том, что уровень безработицы снижается по сравнению с 2005г. Эту 
тенденцию постоянно изменяют различные моменты. Такие, как мировые 
события 2008г., когда весь мир снова шокировал экономический кризис. Он 
повлиял на многие страны, и в частности, на нас. В 2014г. были введены 
санкции против нашей страны, которые так же не самым лучшим образом 
отразились на нашей экономике, и в следствии, на уровне безработицы. 
 
2.2. Показатели реальной трудовой занятости российского населения 
 
Теперь поговорим о занятом населении нашей страны, которое 
работает на благо нашей большой и могучей Родины. 
Для начала необходимо изучить численность рабочей силы в нашей 
стране (см. Приложение 10. Численность рабочей силы с 2010 по 2014гг.) и 
основанного на данных этой таблицы графика, представленного на Рис. 8. 
«Численность рабочей силы (по данным выборочных обследований 
населения по проблемам занятости; тысяч человек)» практически не 














Рис. 8. Численность рабочей силы (по данным выборочных 
обследований населения по проблемам занятости; тысяч человек) 
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Данные показатели говорят нам о том, что в экономике нет развития и 
даже наблюдается небольшой спад. В свою очередь это всё развивает 
негативные последствия для всей экономики и еще хуже усугубляется 
положение граждан страны. Нет потребления, остановлено производство, 
остановлено производство увольняют работников, увольнение работников 
снижает уровень жизни населения, падение уровня жизни влечет усиленное 
падение уровня потребления. И все это снова повторяется. И все сильнее и 
сильнее, если не предпринимать решений по урегулированию обстановки. 
Численность рабочей силы (экономически активного населения) в 
марте 2016г. составила 76,1 млн. человек, или 52% от общей численности 
населения страны, в их числе 71,6 млн. человек, или 94,0% рабочей силы 
(экономически активного населения) были заняты в экономике и 4,6 млн. 
человек (6,0%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с 
методологией Международной Организации Труда они классифицируются 
как безработные). В государственных учреждениях службы занятости 
населения зарегистрировано в качестве безработных 1,1 млн. человек. 
Но рабочая сила, как и население нашей страны, размещена 
неравномерно. Это не только зависит от региона страны, но главное для нас, 
это соотношение городского населения и сельского (см. Приложение 14. 
Уровень участия в рабочей силе по полу и виду поселения в 2014г.). Так 
уровень участия в рабочей силе по виду поселения в 2014г. Составляет в 
Российской Федерации в целом 69,9% городского населения и 65,7% 
сельского населения. 
По федеральным округам показатели такие: 
Центральный федеральный округ 71,5% городского населения и 66,1% 
сельского населения. 
Северо-Западный федеральный округ 71,6% городского населения и 
65,9% сельского населения. 
Южный федеральный округ 67,0% городского населения и 63,5% 
сельского населения. 
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Северо-Кавказский федеральный округ 64,0% городского населения и 
68,3% сельского населения. 
Приволжский федеральный округ 68,8% городского населения и 67,2% 
сельского населения. 
Уральский федеральный округ 71,3% городского населения и 64,8% 
сельского населения. 
Сибирский федеральный округ 68,8% городского населения и 63,3% 
сельского населения. 
Дальневосточный федеральный округ 71,5% городского населения и 
65,5% сельского населения. 
Для наглядности данной проблемы рассмотрим несколько таблиц и 
рисунков, связанных с занятым в экономике страны населением. Оценим 
состояние среднегодовой численности населения и уровень его занятости. На 














Рис. 9. Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. чел.) 
[3.10] 
 
На данном рисунке мы наблюдаем аналогичную картину, как и на 
рисунке численности рабочей силы. Так же наблюдается рост с 2005г. Но с 
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переломным моментом в 2012г., когда начался спад. Численность занятого 
населения в марте 2016г. увеличилась, по сравнению c февралем, на 58 тыс. 
человек, или на 0,1%, по сравнению с мартом 2015г. уменьшилась на 70 тыс. 
человек, или на 0,1% (см. Приложение 15. Численность и состав рабочей 
силы). 
Так же отмечаем разницу между количеством численности рабочей 
силы и среднегодовой численностью занятых в экономике. Так как первый 
показатель - это все экономически активное население в возрасте от 15 до 72 
лет. А второй - это реально занятых в трудовой деятельности людей. 
Следующее знакомство с уровнем занятости населения в экономике 
(см. Приложение 12. Уровень занятости населения). 
На основе данных представленных в приложении 12 был сделан график 
представленный на Рис. 10 «Уровень занятости населения (по данным 
выборочных обследований населения по проблемам занятости; в 
процентах)». 
И мы видим здесь парадоксальную вещь: при общем снижении 
численности рабочей силы, мы наблюдаем рост уровня занятости населения в 
процентном показателе. Это нам говорит об одном, при простом уменьшении 
количества рабочей силы, доля одного человека, занятого трудом, 













Рис. 10. Уровень занятости населения (по данным выборочных 
обследований населения по проблемам занятости; в процентах) 
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По данным выборочного обследования рабочей силы, проведенного по 
состоянию на вторую неделю марта 2016г., уровень занятости населения 
экономической деятельностью (доля занятого населения в общей 
численности населения в возрасте 15-72 лет) составил 64,9%. 
В итоге мы можем наблюдать тот факт, что при постепенно 
снижающемся уровне безработицы, его иногда подбрасывают вверх 
различного рода события и факторы, влияющие на него. Так же безработицу 
можно поделить на ту, которая открыта, то есть люди зарегистрированные, 
как безработные и стоят на бирже труда в центрах занятости населения и 
ожидают свою вакансию. И тех, кто безработный, но по той или иной 
причине не зарегистрирован в центре занятости и не стоит на бирже труда. 
Численность занятого населения в нашей стране постепенно уменьшается, 
хотя уровень занятости населения растет. Данные показатели безработицы и 
занятости населения трудно оценивать и следить за ними, они могут отражать 
реальность не в полном объёме.  
Так, например, человек в сельской местности нигде официально не 
работает. Получается он безработный. Но и он не состоит на учете в центре 
занятости населения и не получает пособие по безработице. Зато на 
приусадебном участке он выращивает овощи и содержит пасеку, так же имеет 
небольшую кузнечную мастерскую на своём дворе и работает в ней, 
выполняя разные мелкие и не стабильные заказы своих соседей. Так кем 
можно его считать безработным или занятым? 
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ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ И РЕАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ЕГО ВЫЖИВАНИЯ В ПЕРИОД 
КРИЗИСА 
 
3.1. Основные характеристики понятия «самозанятость населения»: 
содержание и правовое обеспечение 
 
Анализ действующего законодательства показал, что в настоящее время 
понятие самозанятости законодательно не закреплено и используется в 
контексте предпринимательства. Так, в Законе РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О 
занятости населения в Российской Федерации" (ст. 7) эти понятия 
используются как идентичные в рамках оказания государственного 
содействия самозанятым предпринимателям. Также имеется ряд 
государственных программ, нацеленных на оказание содействия в 
осуществлении предпринимательской деятельности на территории РФ, где 
также понятие самозанятости понимается в рамках предпринимательства. 
Таким образом, как самостоятельный вид деятельности самозанятость 
на сегодняшний день не имеет нормативно-правовых основ, а также не 
определен круг обязанностей и прав самозанятых граждан.  
Действующим законодательством не определено нормативно-правовое 
толкование термина «самозанятость», а Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее по тексту – ТК РФ) не установлен субъект трудового права 
«гражданин, самозанятый трудовой деятельностью» (далее по тексту – 
самозанятый). Хотя, конечно, «самозанятость» реально существует как форма 
незарегистрированной трудовой деятельности. По сути, в стране этой 
деятельностью занимается весомая доля трудоспособного населения, которое 
при отсутствии государственных гарантий трудовой занятости и социального 
обеспечения данной категории лиц обеспечивает самостоятельно и 
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инициативно свое благополучие. Тем самым самозанятые граждане 
освобождают государство от реализации им гарантий по обеспечению 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе и 
трудовых, что предусмотрено частью 1 статьи 45 Конституции России.  
Однако такая деятельность граждан формально подпадает под 
предпринимательскую. Нормативное определение термина 
“предпринимательская деятельность” изложено в статье 2 п. 1 ГК РФ 
(выделено авторами – Н.А.): «Предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение, прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке». Кстати, примененный в определении термин «прибыль» 
недостаточно четко использован с позиций его правового толкования в НПА 
налогового законодательства. И в действовавшем до 2002 г. Законе РФ «О 
налоге на прибыль», и во введенной в действие с 01.01.2002г. главе 25 НК РФ 
«Налог на прибыль организаций» субъектами данного правоотношения – 
плательщиками налога на прибыль являются организации (юридические 
лица). Для физических лиц в соответствии с действовавшим до 01.01.2001 г. 
Законом РФ «О подоходном налоге с физических лиц» и с введенной в 
действие с данной даты главы 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц» 
результатом деятельности является доход. С него они, в том числе и 
индивидуальные предприниматели, уплачивают подоходный налог. В 
нормативном определении понятия «предпринимательская деятельность» 
речь идет лишь о прибыли, и ничего не сказано о доходе. 
Следовательно, логически и юридически получается, что нормативное 
толкование «предпринимательской деятельности», изложенное в статье 2 ГК 
РФ, можно применять только к юридическим лицам и нельзя применять к 
гражданину: названной в определении цели он юридически никогда не 
достигнет. а так как к гражданину данное определение применить 
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невозможно, нельзя предъявить к нему и санкции за осуществление без 
государственной регистрации осуществляемой им деятельности, 
направленной на получение дохода, а не прибыли. с момента введения в 
действие части 1 ГК РФ, то есть с 01.01.1995г. это основание практически 
действует в пользу большинства таких граждан. Правда, в части 2 ГК РФ, 
введенной в действие с 01.03.1996 г., в статьях 492 (договор розничной 
купли-продажи), 506 (договор поставки), 730 (договор бытового подряда), 
установлено императивное требование к продавцу и подрядчику о том, что 
они обязаны быть субъектами предпринимательства. Это означает, что они 
должны быть зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателей, а юридические лица – коммерческих организаций. На 
субъектов других видов деятельности данное требование не 
распространяется [2.2]. 
При этом, предпринимательские отношения их участниками 
осуществляются исключительно на возмездной основе (платности). На это 
указано в статье 575 ГК РФ «Запрещение дарения»: «Не допускается дарение 
…в отношениях между коммерческим организациями». По правилам статьи 
23 п. 3 ГК РФ к предпринимательской деятельности гражданина 
(индивидуального предпринимателя без образования юридического лица) 
применяются правила ГК РФ, регулирующие деятельность коммерческих 
организаций (юридических лиц, целью деятельности которых является 
получение прибыли). Поэтому правила статьи 575 ГК РФ относятся к 
деятельности любого субъекта предпринимательства. И это вполне логично: 
если бы предприниматели осуществляли свои отношения безвозмездно, 
откуда бы у них взялась прибыль без полученной от контрагентов выручки?  
В указанном определении законодатель четко изложил 
основополагающие признаки, отражающие основные правовые 
характеристики содержания данной деятельности. Во-первых, ее функции – 
назначение (направление, цель) осуществления. Во-вторых, - способы 
(средства) осуществления. В-третьих, указаны виды этой деятельности как 
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источник получения прибыли. В-четвертых, установлена форма ее 
осуществления - условие обязательной государственной регистрации 
участников этой деятельности. Данные критерии соответствующим образом 
нами выделены в процитированном тексте, поэтому подробнее остановимся 
на каждом из них. 
ФУНКЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Целью данной деятельности 
является получение субъектом предпринимательства прибыли, притом, не 
эпизодическое случайное, а систематическое. Отметим и другую 
некорректность применения в нормативном акте термина, юридического 
толкования которого нет ни в одной из действующих норм российского права: 
использованный в определении предпринимательства термин 
«систематическое».  
При определении его содержания, естественно, возникают вопросы. 1. 
Систематическое – это постоянно осуществляемое или с перерывами во 
времени? 2. Если это осуществляется прерывисто или дробно, то 
систематически – это ж сколько раз и в течение какого срока? 3. Как эти 
параметры применить к соответствующим фактам, процессам, состояниям, в 
том числе и к предпринимательским отношениям?  
При отсутствии юридического толкования какого-либо термина в НПА 
нужно обратиться к грамматическому его толкованию в соответствующих 
словарях. Так, «Словарь иностранных слов», изданный в 1983 г. 
издательством «Русский язык», дает следующее его толкование: 
«Систематическое - 1) построенное по определенному плану, образующее 
какую-либо систему; 2) систематические категории в биологии -  группы 
сходных организмов, располагаемые в систематике в порядке соподчинения и 
с учетом их родственных естественно - исторических связей (вид, род, 
семейство, отряд, класс); 3) строго последовательный, стройный; 4) 
постоянно повторяющийся». 
Попытаемся применить эти толкования к конкретной условной 
ситуации. Налоговый инспектор отдела подоходного налога при исполнении 
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своих обязанностей обнаружил пенсионера, торгующего в оживленном месте 
картофелем вразвес, и зафиксировал официально в своем акте 5 фактов 
продажи пенсионером картофеля разным покупателям в течение 15 минут. 
При этом двум покупателям в продаже пенсионер отказал, заявив, что 
предлагаемая ими цена не выгодна для него («какой мне от этого прибыток» – 
заявил он). Эти факты также были инспектором зафиксированы. После всего 
сказанного у инспектора к пенсионеру возникло резонное требование о 
предъявлении свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
Но в данном случае у гражданина есть все основания не считать себя 
субъектом предпринимательства из-за нечеткости толкования термина 
«систематическое» применительно к описанной ситуации: 
1) выход на продажу картофеля у него был неплановый, спонтанный, 
несистемный; 
2) по систематике растений, картофель относится к семейству 
пасленовых, однако применительно к описанной ситуации это юридического 
значения не имеет; 
3) строгую последовательность и стройность трудно доказать из-за 
отсутствия юридических толкований данных терминов применительно к 
указанной ситуации - между фактами продажи были и разрывы во времени не 
одинаковые, и всякий раз вес продаваемого картофеля был разный; 
4) не было по этой причине и постоянного повторения; 
5) а главное, в каком НПА дано юридическое толкование 
«систематического» применительно к данной ситуации – это сколько раз и в 
течение какого срока надо осуществить данные действия? 
Следовательно, чтобы НПА «работал» эффективно, законодателю 
нужно при его подготовке, во-первых, применять лишь те термины, у 
которых есть четкое юридическое толкование, а во-вторых, если в НПА не 
установлено такое толкование, надо установить его.  
Поэтому как законодателям в НПА, так и по аналогии субъектам права 
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в локальных правовых актах нужно применять те термины, которые имеют 
четкое, прежде всего, юридическое толкование (дефинитивные нормы), 
изложенное в НПА. И притом, не в каждом, а только в том, где дается 
распространительное его толкование на отношения, в которые собираются 
вступить субъекты. Если же данный термин применяется в НПА 
исключительно для урегулирования конкретных отношений, описанных в 
данном акте, то он не может по аналогии применяться в других актах. Пока 
же в действующей системе законодательства РФ имеется достаточно много 
таких противоречий, из-за чего многие нормы права бывает невозможно 
применить надлежащим образом [2.2]. Эта деятельность – специальная. Ее 
назначение состоит не в непосредственном обеспечении каких-либо 
конкретных материальных и духовных потребностей граждан, общества или 
государства, а сугубо утилитарная, корыстная, но узаконенная – получить от 
такой деятельности прибыль. Субъекты этой деятельности – тоже 
специальные – не любые, а лишь предприниматели. 
Конечно, граждане тоже получают доходы от трудовой деятельности по 
найму (заработную плату или вознаграждение по гражданско-правовому 
договору), в личном подсобном хозяйстве (натуральный доход), проценты по 
вкладам в банках, дивиденды по акциям и иные такие же доходы. Однако 
такая их деятельность предпринимательской не является, поскольку 
выражается, прежде всего, в особом налоговом режиме для данного рода 
налогоплательщиков: они уплачивают подоходный налог. А оставшиеся 
после налогообложения суммы доходов используют для удовлетворения 
своих личных потребностей. 
Государство и иные властные субъекты права (субъекты Федерации и 
муниципальные образования) в основном за счет полученных от 
налогоплательщиков налогов и сборов формируют доходную часть своих 
бюджетов. Это формирование тоже осуществляется систематически, но 
прибыли здесь также не образуется. 
Таким образом, желание получения прибыли как результата реализации 
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цели названной деятельности - субъективное проявление воли субъекта 
предпринимательства. Оно возможно при обязательном наличии 
объективных условий и признаков, описанных в данном определении 
(систематичность, рискованность, обобщенный перечень видов 
деятельности). А главное – обязательность государственного 
регистрационного статуса субъектов данной деятельности при наличии 
перечисленных признаков. Отсутствие любого из них при осуществлении 
конкретной деятельности дает государственным надзорным органам законное 
основание не считать ее исполнителя субъектом предпринимательства, кроме 
случая, когда при наличии всех признаков отсутствует признак 
государственной регистрации. А это становится правонарушением со 
стороны такого субъекта, за что для него установлены соответствующие 
гражданским, административным и уголовным законодательством меры 
юридической ответственности. 
В реальной мировой практике, равно и в современной российской 
самозанятость населения – достаточно популярный и реальной действующий 
институт комплексного осуществления предпринимательских и трудовых 
отношений одновременно. Он обозначается английским термином фрила́нсер 
(англ. freelancer — вольный копейщик, свободный наёмник; в переносном 
значении — вольный художник) — частный специалист (внештатный 
работник). Будучи вне постоянного штата какой-либо компании, фрилансер 
может одновременно выполнять заказы для разных клиентов [3.20]. В чем 
«плюсы» и «минусы» такой формы занятости населения? 
Высшая школа экономики (ВШЭ) совместно с биржей Free-lance.ru 
представили исследование о фрилансерах-профессионалах, работающих вне 
офиса по временным контрактам. В «Первой всероссийской переписи 
фрилансеров» опрошено 13 тыс. фрилансеров, исследованы их финансовое 
поведение, мотивы выбора свободной формы занятости, организация труда 
[3.2]. 
Так же отметим, тот факт, что в главе 22. «ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», а именно, в статье 169. 
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» 
записано следующее: 
1. Неправомерный отказ в государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение 
от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения 
(лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от 
его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-
правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо 
иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены 
должностным лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов. 
2. Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную 
силу судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб, - наказываются 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет со штрафом в 
размере до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода, осужденного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 
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В примечаниях: 
В статьях настоящей главы, за исключением «частей третьей» - 
«шестой» «статьи 171.1, 174, 174.1, 178, 180, 185 - 185.6, 191.1, 193, 194, 198, 
199, 199.1, 200.1 и 200.2», крупным размером, крупным ущербом, доходом 
либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, 
доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот 
тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей. 
(примечание введено Федеральным «законом» от 08.12.2003 N 162-ФЗ, 
в ред. Федеральных законов от 30.10.2009 «N 241-ФЗ», от 07.04.2010 «N 60-
ФЗ», от 27.07.2010 «N 224-ФЗ», от 21.07.2014 «N 277-ФЗ», от 31.12.2014 «N 
530-ФЗ») 
 Так говоря о самозятятости можно сказать две вещи. Первое, она 
фактически используется в нашей повседневной жизни и встречается хоть не 
на каждом шагу, но так часто, что не заметить уже данного факта просто 
невозможно. И второе, данный момент никак пока не регламентируется на 
законодательном уровне и только не давно начали идти речи о том, как можно 
юридически и правоведчески его описать и регламентировать. 
 
3.2. Какой реальный эффект дает стране и его населению создание 
правового института «самозанятость населения» 
 
В реальной мировой практике, равно и в современной российской 
самозанятость населения – достаточно популярный и реальной действующий 
институт комплексного осуществления предпринимательских и трудовых 
отношений одновременно. Он обозначается английским термином фрила́нсер 
(англ. freelancer — вольный копейщик, свободный наёмник; в переносном 
значении — вольный художник) — частный специалист (внештатный 
работник). Будучи вне постоянного штата какой-либо компании, фрилансер 
может одновременно выполнять заказы для разных клиентов [3.20]. В чем 
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«плюсы» и «минусы» такой формы занятости населения? 
Высшая школа экономики (ВШЭ) совместно с биржей Free-lance.ru 
представили исследование о фрилансерах-профессионалах, работающих вне 
офиса по временным контрактам. В «Первой всероссийской переписи 
фрилансеров» опрошено 13 тыс. фрилансеров, исследованы их финансовое 
поведение, мотивы выбора свободной формы занятости, организация труда 
[3.2].  
По данным обзора, большинство (30%) фрилансеров сосредоточено в 
Москве, меньше - в Санкт-Петербурге (11%) и Московской области (5%). Две 
трети фрилансеров оказались мужчинами. Данные опроса подтверждают 
мнение, что "свободными художниками" являются преимущественно 
молодые и высокообразованные люди: три четверти опрошенных (78%) -- 
люди не старше 30 лет, а 80% имеют высшее или неоконченное высшее 
образование, преимущественно техническое (28%). Большинство 
фрилансеров специализируются на программировании и поддержке 
интернет-сайтов, среди фрилансеров часто встречаются гуманитарии (17%), 
занятые в основном в медийной сфере, а также представители экономических 
(15%) и социальных наук (6%), работающие в сферах маркетинга, рекламы и 
консалтинга. Данные опроса опровергают данные о низкой загруженности 
фрилансеров: большинство (32%) работает по семь дней в неделю, еще треть 
- с одним выходным, для большей части (20%) актуален десятичасовой 
рабочий день. Фрилансеры предпочитают трудиться по ночам -- большинство 
(69%) работает с 21.00 до 24.00, 40% -- с полуночи до трех ночи. 
Фрилансеры отмечают многие преимущества своей работы, но 
указывают и на недостатки — нестабильность доходов и высокие риски 
обмана заказчиком (см. рис. 3). 80% респондентов уверены, что их труд 
хорошо оплачивается. Для 20% опрошенных фриланс — единственный 
источник дохода. Половина из них зарабатывает 25 тыс. руб. в месяц, 30% — 
от 25 тыс. до 50 тыс. руб. и 20% — более 50 тыс. руб. [3.19]. 
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Рис. 11. Недостатки и преимущества фриланса (% опрошенных) [3.2]. 
 
Аналогично отмечаются недостатки фриланса, особенно 
нестабильность доходов, необходимость поиска заказов, отсутствие 
социальных гарантий. Тем не менее, в стране самозанятость становится все 
более массовой, и в большей мере она проникает в депрессивные населенные 
пункты страны, где она становится вынужденным видом деятельности с 
целью обеспечения хотя бы минимально возможных жизненных условий. 
Правда, о реальной деятельности этой категории населения, к сожалению, 
нет статистических данных и конкретных исследований экономистов, 
социологов и представителей иных гуманитарных научных дисциплин.  
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При этом отсутствует какое-либо правовое регулирование деятельности 
самозанятых граждан. По сути, в России термин «самозанятый» (фрилансер) 
соответствует юридическому статусу «индивидуального предпринимателя 
без образования юридического лица». Но важно понимать, что не все 
индивидуальные предприниматели являются фрилансерами, так как 
последний – индивидуальный работник, не заключающий трудовых 
договоров как работодатель с иными лицами. Индивидуальный 
предприниматель может иметь собственных работников, выступая в роли 
работодателя. И его государственная регистрация в налоговом органе 
осуществляется, прежде всего, как субъекта налоговых правоотношений. 
Самозанятый ради избегания налоговых обязанностей, не всегда посильных 
для него в силу большого числа рисков неполучения доходов, такую 
регистрацию осуществлять не будет, поскольку в НК РФ, равно как в УК и 
КоАП РФ, юридическая ответственность за нее отсутствие не установлена. 
Поэтому возможность регистрации самозанятых лиц, как это делается 
по аналогии с регистрацией индивидуальных предпринимателей, а, 
следовательно, обретение ими соответствующего трудового статуса, не 
реализуется из-за необходимости принятия налоговых обязательств. А эти 
обязательства могут быть непосильными для самозанятых лиц в связи с 
сезонностью и не стабильностью постоянного заработка и иным, не 
зависящим от этого причинам. Потому важно ввести «самозанятость» в 
качестве самостоятельного вида трудовой занятости с законодательно 
установленным кругом субъективных прав и юридических обязанностей, 
государственных гарантий по исполнению самозанятыми гражданами 
указанных правомочий. 
Теперь представим «идеальную» модель такого поведения обычного 
самозанятого человека, который обладает определёнными талантами. 
Самозанятый имеет заказы на выполнение каких-либо работ и оказание услуг 
от юридических и физических лиц, и эти работы исполняет без какого-либо 
договора, хотя рисков в данной ситуации много. Он работает на себя и все 
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необходимые выплаты для обеспечения себя в будущем, выплачивает сам. В 
эти выплаты входят пенсионные отчисления для будущей пенсии в 
пенсионный фонд Российской Федерации и в фонд обязательного 
медицинского страхования.  
Но сначала он должен зарегистрироваться, как самозанятый. Для этого 
он обращается в районную администрацию, где его ставят на учет как 
занятого, при условии, что он встал на учет в пенсионный фонд Российской 
Федерации, куда впоследствии будет делать отчисления, что, в свою очередь, 
станет основанием для исчисления трудового стажа для будущей пенсии. 
Аналогично он встает на учет в Фонд медицинского страхования, получив 
свидетельство о постановке на учет, в соответствии с которым будет 
самостоятельно перечислять Фонду денежные средства, минимальную 
величину которых следует установить законодательно. Еще ему нужно будет 
в налоговой службе получить патент на ведение своей деятельности, 
который, в свою очередь, должен быть доступен для самозанятых граждан, 
имея стоимость не выше 3-х минимальных заработных плат. 
Что в данной ситуации получает государство от такой формы трудовой 
занятости его граждан? Во-первых, более достоверную информацию о 
работающем населении страны, что позволяет экономить бюджетные 
средства на выплатах безработным гражданам. Во-вторых, информация о 
виде деятельности данных граждан поможет регулировать планы по 
развитию страны, как в целом, так и отдельных её районов. В-третьих, 
данные люди могут позитивно повлиять на уровень жизни граждан вокруг 
них. В-четвёртых, представители самозанятого населения при благоприятных 
условиях могут стать индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами, что, в свою очередь, приведет к общему улучшению 
качества жизни и благополучия граждан страны.  
Что получит в этом случае сам самозанятый? Во-первых, реализовать 
легально свое право на труд, что впоследствии повлияет на его рабочий стаж 
и при выходе на пенсию - на её размер. Во-вторых, он сможет получать доход 
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от данной деятельности, который не будет облагаться налогами. Дело в том, 
что для привлечения его к налоговой ответственности государству придётся 
потратить большую сумму в отличие от той, которую должен выплатить в 
виде налогов нарушитель. Кроме того, выплатами в пенсионный фонд и фонд 
обязательного медицинского страхования гражданин обеспечивает себе 
гарантий на пенсию в старости и медицинское обслуживание. В-третьих, 
благодаря всему этому, повышается уровень его жизни и уровень реальной 
социализации. В-четвёртых, он при хорошей работе, он может создать 
условия расширения и превращения в малый и средний бизнес, который уже 
сможет обеспечить трудовую занятость «окружающих» его людей. 
В завершение хочется сказать, что данный вопрос становится всё более 
актуальным в современном обществе и всё это связано с экономической и 
политической обстановкой в стране. Так же постоянные экономические 
всплески и падения ситуации в стране и мире приносят новые проблемы и 
способы их решения. Но ясно одно, что нельзя постоянно опираться, только 
на государство и нагружать его ещё сильнее, а нужно помогать решать 
проблемы и развивать его. Самозанятое население - это как раз та прослойка 
населения, которая способна изменить данную ситуацию, когда они могу 
работать и помогают соседям и друзьям за небольшое вознаграждение. Но 
данная категория людей в отсутствии работы просто сидит на шеи 
государства и получает выплаты. Хотя если им разрешить заниматься 
самозанятостью, то они принесут государству пользу. Во-первых, тем что они 
перестанут получать пособия по безработице, но и не будут платить налоги 
при их малых доходах, которые они смогут получать. Во-вторых, они 
поднимут благосостояние части населения, занимаясь какой-либо 
разрешенной деятельностью. В-третьих, они, увеличив своё благосостояние, 
будут потреблять больше различных общественных благ этим самым 
развивая отрасти народного хозяйства и экономики страны в целом. 
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ГЛАВА 4. ПЛАН КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕМЕ «ИЗУЧЕНИЕ 
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
САМОЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
4.1. Цели и задачи урока 
 
Учебное занятие представляет собой систематизированное изложение 
статистических данных и их анализ, а также изучение экономико-правовых 
условий формирования самозанятости населения депрессивных территорий 
Российской Федерации. Предназначен школьникам старших классов для 
развития и совершенствования знаний и умений изучения рынка труда и 
самозанятости населения. 
На уроке рассматриваются особенности трудовой занятости населения 
в условиях социально-экономических и политических кризисов, 
характеристика трудовой занятости населения России и формы её 
реализации.  
Урок «Изучение экономико-правовых условий формирования 
самозанятости населения депрессивных территорий Российской Федерации» 
тесно взаимосвязан и основывается на знании следующих дисциплин: 
«Истории», «Обществознание», «Экономика». 
Цели урока: 
Обучающие: 
• изучение социально–экономических факторов; 
• умение извлекать информацию из исторического источника, 
определять вид исторического источника; 
• расширять понятийный аппарат в области экономики. 
Развивающие:  
• умение осуществлять учеником контроль своей деятельности; 
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• оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
• сравнивать различные объекты; 
• обобщать, делать самостоятельные выводы, строить логическое 
рассуждение. 
Воспитывающие:  
• осознание значимости социальных и экономических показателей в 
развитии человека и общества; 
• умение оценивать исторические события с точки зрения влияния их 
на экономику и социальные показатели; 
• формирование экономического мышления. 
 
4.2. Ход урока «Изучение экономико-правовых условий формирования 
самозанятости населения депрессивных территорий Российской 
Федерации» 
 
План конспект урока по теме  
«Изучение экономико-правовых условий формирования самозанятости 
населения депрессивных территорий Российской Федерации» 
Обществознание 
9-11 класс 
Конспект урока  
Тема: Изучение экономико-правовых условий формирования самозанятости 
населения депрессивных территорий Российской Федерации 
Форма обучения: фронтальная  
Тип урока: урок сообщения новых знаний 
Методы обучения: 
Словесные - объяснение нового материала, беседа; 
Коммуникативный метод. 
Основные понятия:  
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Занятость, самозанятость, рынок труда, безработица. 
Средства обучения: 
Экономический словарь. 
Экономическая статистика Росстата. 
Ноутбук учителя, слайды, школьная доска.  





Таким образом, можно сказать, что цель исследования полностью 
достигнута. Был изучен комплекс вопросов, связанный с трудовой 
деятельностью граждан Российской Федерации, её характеристиками и 
влиянием самозанятости на социальное положение населения.  
В ходе данной работы были выполнены все поставленные задачи. 
Такие как:  
Ознакомление с основными характеристиками социально-
экономического кризиса в современной России. И сделаны выводы по 
изучению. Таким образом, мы наблюдаем общее снижение социально 
экономических показателей в стране, из-за сложившейся в стране и мире 
экономической ситуации. Конечно, есть отдельные моменты роста, но это не 
за счет самостоятельного роста, хотя он тоже присутствует, а за счет удачно 
сложившейся ситуации на рынке именно для этих отраслей промышленности 
и всецелой помощи государства через различного рода государственных 
программ развития. 
Поняли, что такое «занятость» и его социально-экономические и 
правовые характеристики. Из всего выше сказанного можно сделать 
заключение о том, что понятие «занятость» подробно раскрывается в 
различных словарях и справочниках, а также подробно расписана правовая 
сторона этого определения в нормативно правовых актах и других 
нормативных документах, связанных с трудовой деятельностью граждан, но 
и есть перспективы его развития с изменением к подходу отношения к труду 
и занятости, а также поправками и нововведениями в правовые документы. 
Рассмотрели структуру безработных по территориям Российской 
Федерации в 2005-2015гг. Исходя из тех данных, которые приведены выше, 
можно сделать вывод о том, что уровень безработицы снижается по 
сравнению с 2005г., но эту тенденцию постоянно изменяют различные 
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моменты. Такие как, мировые события 2008г., когда весь мир снова 
шокировал экономический кризис. Он повлиял на многие страны, и в 
частности, на нас. Немного лет спустя были введены санкции против нашей 
страны, которые так же не самым лучшим образом отразились на нашей 
экономике и в следствии на уровне безработицы. 
Узнали специфику реальной трудовой занятости российского 
населения. В итоге, мы можем наблюдать тот факт, что при постепенно 
снижающимся уровнем безработицы его иногда подбрасывает вверх 
различного рода события и факторы, влияющие на него. Так же безработицу 
можно поделить на ту, которая открыта, то есть люди зарегистрированные, 
как безработные и стоят на бирже труда в центрах занятости населения и 
ожидают свою вакансию. И тех, кто безработный, но по той или иной 
причине не зарегистрирован в центре занятости и не стоит на бирже труда. 
Численность занятого населения в нашей стране постепенно уменьшается, 
хотя уровень занятости населения растет. Данные показатели безработицы и 
занятости населения трудно оценивать и следить за ними, они могут отражать 
не полноту реальности.  
Изучили основные характеристики понятия «самозанятости 
населения»: содержание и правовое обеспечение. Так, говоря о 
самозятятости, можно сказать две вещи. Во-первых, она фактически 
используется в нашей повседневной жизни и встречается хоть не на каждом 
шагу, но так часто, что не заметить данного факта просто невозможно. И во-
вторых, данный момент никак пока не регламентируется на законодательном 
уровне и только недавно начала идти речь о том, как можно юридически и 
правоведчески её описать и регламентировать. 
Показан какой реальный эффект дает стране и его населению создание 
правового института «самозанятость населения».  
В завершение хочется сказать, что данный вопрос становится всё более 
актуальным в современном обществе и всё это связано с экономической и 
политической обстановкой в стране. Так же постоянные экономические 
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всплески и падения ситуации в стране и мире приносят новые проблемы и 
способы их решения. Но ясно одно, что нельзя постоянно опираться, только 
на государство и нагружать его ещё сильнее, а нужно помогать решать 
проблемы и развивать его. Самозанятое население - это как раз та прослойка 
населения, которая способна изменить данную ситуацию, когда они могут 
работать и помогают соседям и друзьям за небольшое вознаграждение. Но 
данная категория людей в отсутствии работы просто сидит на шее 
государства и получает выплаты. Хотя, если им разрешить заниматься 
самозанятостью, то они принесут государству пользу.  
Во-первых, тем что они перестанут получать пособия по безработице, 
но и не будут платить налоги при их малых доходах, которые они смогут 
получать.  
Во-вторых, они поднимут благосостояние части населения, занимаясь 
какой-либо разрешенной деятельностью.  
В-третьих, они, увеличив своё благосостояние, будут потреблять 
больше различных общественных благ, этим самым развивая отрасли 
народного хозяйства и экономики страны в целом. 
Изучение данного вопроса на уроках обществознания в старших 
классах, дает знания для понимания и отражения происходящих вокруг них 
экономических событий и их влияние на социально-экономическую 
ситуацию в стране. Позволяет познакомиться со статистикой и работой с ней. 
Данная работа нашла своё отражение в публикациях и конкурсных 
работ. Таких как, «Моя законотворческая инициатива» Свердловской области 
и Всероссийского конкурса, где была отмечена дипломами (см. Приложение 
18), а также множеством публикаций. 
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Приложение 1 [3.5] 
 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1428,522 2007,825 2342,514 2629,623 4823,234 7305,646 8943,582 10830,5 13208,23 17027,19 21609,77
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015
26917,2 33247,51 41276,85 38807,22 46308,54 55967,23 59698,1 66926,9 71016,7 77945,1 80804,3
1) Данные отличаются от итогов за предыдущие годы на величину изменений, связанных с внедрением международной методологии оценки 
жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья; оценкой потребления основного капитала, исходя из его текущей 
рыночной стоимости; согласованием  данных об экспорте и импорте  с данными платежного баланса, разработанного по методологии 6 издания 
"Руководства МВФ по платежному балансу и международной инвестиционной позиции" (РПБ6); актуализацией данных по итогам разработки 
базовых таблиц "Затраты-выпуск" за 2011 год, включением оценки услуг домашних работников (домашней прислуги).
2) Данные, начиная с 2014г.,  включают изменения, связанные с внедрением международной методологии оценки жилищных услуг, производимых 
и потребляемых собственниками жилья; оценкой потребления основного капитала исходя из его текущей рыночной стоимости; согласованием  
данных об экспорте и импорте  с данными платежного баланса, разработанного по методологии 6 издания "Руководства МВФ по платежному 
балансу и международной инвестиционной позиции" (РПБ6); актуализацией данных по итогам разработки базовых таблиц "Затраты-выпуск" за 
2011 год, включением оценки услуг домашних работников (домашней прислуги), а также  внедрением положений СНС 2008 года относительно 
учета результатов научных исследований и разработок и систем вооружения.
3) Начиная со II квартала 2014г. информация приведена с учётом данных по Крымскому Федеральному округу.
Дата последнего размещения данных -04.04.2016
Валовой внутренний продукт 1)2)3) 
(в текущих ценах, млрд.руб., до 1998г.-трлн.руб.)
 
 
Приложение 2 [3.5] 
 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
96,4 101,4 94,7 106,4 110,0 105,1 104,7 107,3 107,2 106,4 108,2 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 103,5 101,3 100,7 96,3
3)Начиная со II квартала 2014г. информация приведена с учётом данных по Крымскому Федеральному округу.
1) Данные отличаются от предыдущей публикации  на величину изменений, связанных с внедрением международной 
методологии оценки жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья; оценкой потребления 
основного капитала исходя из его текущей рыночной стоимости; согласованием  данных об экспорте и импорте  с 
данными платежного баланса, разработанного по методологии 6 издания "Руководства МВФ по платежному балансу и 
международной инвестиционной позиции" (РПБ6); актуализацией данных по итогам разработки базовых таблиц 
"Затраты-выпуск" за 2011 год, включением оценки услуг домашних работников (домашней прислуги).
2) Данные, начиная с 2014г.,  содержат изменения, связанные с внедрением положений СНС 2008 года относительно 
учета результатов научных исследований и разработок и систем вооружения
Индексы физического объема валового внутреннего продукта 1) 2) 3)
(в процентах к предыдущему году)







Приложение 3 [3.5] 
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015
*)
Январь-февраль в % к 
соответствующему 
периоду прошлого года
Мясо крупного рогатого скота парное, 
остывшее, охлажденное 220 190 178 199 183 199 31,0 108,7
Мясо крупного рогатого скота 
подмороженное, замороженное, глубокой 
заморозки и размороженное 43,0 38,6 36,0 41,6 41,1 47,4 6,8 110,2
Свинина парная, остывшая, охлажденная 755 815 942 1232 1438 1624 273 112,7
Свинина подмороженная, замороженная, 
глубокой заморозки и размороженная 57,6 61,6 58,5 67,5 87,7 107 16,1 100,8
Мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы 2774 3028 3405 3610 3979 4320 725 106,4
в том числе:
мясо парное, остывшее, охлажденное и 
субпродукты пищевые домашней птицы 1669 1777 2097 2230 2458 2699 460 113,8
мясо подмороженное, замороженное, 
глубокой заморозки и размороженное и 
субпродукты пищевые домашней птицы 1061 1240 1293 1368 1507 1599 259 95,3
Изделия колбасные 2439 2486 2533 2502 2476 2443 353 94,3
Рыба живая, свежая или охлажденная 1151 1395 1399 1461 1167 930 111 70,7
в том числе:
рыба живая 601 702 740 704 540 302 38,5 46,7
рыба свежая или охлажденная 550 693 659 757 627 628 72,8 97,1
Ракообразные немороженые; устрицы; 
водные беспозвоночные прочие, живые, 
свежие или охлажденные 39,8 42,8 44,5 52,7 55,3 46,5 3,6 80,8
Филе рыбное, мясо рыбы прочее, печень, 
икра и молоки рыбы свежие или 
охлажденные 16,7 16,1 16,1 18,6 21,1 16,1 3,2 94,7
Рыба (кроме сельди) мороженая, печень, 
икра и молоки рыбы мороженые 2292 2356 2337 2434 2347 2540 429 94,7
Филе рыбное мороженое 71,7 86,2 94,3 108 110 121 34,2 135,7
Сельдь всех видов обработки 456 470 515 496 475 439 59,9 81,4
в том числе мороженая 377 392 440 426 401 374 49,6 79,9
Рыба (кроме сельди) соленая 33,6 33,8 42,7 46,1 39,2 33,2 5,2 80,9
Рыба (кроме сельди) копченая 57,1 59,4 61,4 63,7 61,2 54,5 7,6 88,3
Рыба сушеная и вяленая 16,5 16,4 16,2 17,7 16,9 16,3 2,1 100,5
Изделия балычные 3,3 3,5 3,7 4,2 4,0 3,0 0,4 100,3
Морепродукты пищевые 84,2 88,3 97,7 104 120 91,4 7,4 126,8
Цельномолочная продукция (в пересчете на 
молоко), млн. тонн 10,9 10,7 11,3 11,5 11,5 11,6 2,0 103,9
Молоко жидкое обработанное 4944 4926 5267 5386 5348 5378 919 104,3
Сливки 80,6 83,4 95,2 103 115 121 19,3 93,3
Творог 377 383 396 371 387 413 68,9 104,6
Масло сливочное 210 217 214 225 250 259 33,8 96,6
Сыры и продукты сырные 437 432 451 435 499 581 86,5 101,5
Продукты молочные сгущенные,                             
млн. усл. банок 883 855 873 860 833 829 125 101,4
Продукты кисломолочные, кроме сметаны и 
творога 2388 2318 2430 2521 2520 2440 414 103,1
        *)
 Данные предварительные.
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Валовой внутренний продукт, 
 млрд.рублей 80804,31) 96,32)   100,73)   
Индекс выпуска товаров и  
 услуг по базовым видам  
 экономической деятельности  99,5 113,2 98,9 98,0 114,3 97,6 
Индекс промышленного  
 производства4)  99,5 109,1 99,4 99,4 110,7 99,6 
Продукция сельского хозяйства,  
 млрд.рублей 262,2 102,7 142,0 102,8 104,2 142,6 103,5 
Грузооборот транспорта, млрд.т-км 432,2 99,7 106,5 101,4 100,6 111,0 98,4 
   в том числе  
    железнодорожного транспорта 197,8 98,8 106,8 100,5 100,8 114,6 100,3 
Объем услуг связи, млрд.рублей 134,9 97,6 99,8 96,9 98,45) 98,4 101,45) 
Оборот розничной торговли,  
 млрд.рублей 2230,1 94,2 105,1 94,6 91,1 106,8 93,0 
Объем платных услуг населению,  
 млрд.рублей 682,0 98,7 102,1 98,6 99,55) 103,8 99,75) 
Внешнеторговый оборот,  
 млрд.долларов США 33,06) 73,67) 123,08) 70,59) 74,07) 111,98) 70,19) 
    в том числе: 
   экспорт товаров 20,2 68,6 118,2 65,0 80,7 105,4 75,4 
   импорт товаров 12,8 83,1 131,3 81,9 64,0 126,8 61,1 
Инвестиции в основной капитал,  
 млрд.рублей 14555,910) 91,62)   98,53)   
Индекс потребительских цен   107,3 100,5 108,4 116,9 101,2 116,2 
Индекс цен производителей  
 промышленных товаров4)   100,8 103,1 103,8 113,0 105,5 109,8 
Реальные располагаемые  
 денежные доходы11)  98,2 99,4 96,1 97,65) 96,7 97,75) 
Среднемесячная начисленная  
 заработная плата работников 
 организаций12):        
   номинальная, рублей 35570 109,0 105,0 107,8 104,55) 104,7 105,75) 
   реальная   101,6 104,5 99,5 89,45) 103,4 91,05) 
Общая численность безработных, 
 млн.человек 4,6 101,4 103,1 102,6 108,75) 102,1 102,65) 
Численность официально  
 зарегистрированных  
 безработных, млн.человек 1,1 106,0 99,3 108,0 104,75) 101,1 101,45) 
  1) Данные за 2015г. (вторая оценка). 
  2) 2015г. в % к 2014 году. 
  3) 2014г. в % к 2013 году. 
  4) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды". 
  5) Показатели рассчитаны без учета сведений по Республике Крым и г.Севастополю. 
  6) Данные за февраль 2016 года. 
  7) Февраль 2016г. и февраль 2015г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших 
ценах. 
  8) Февраль 2016г. и февраль 2015г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 
  9) Январь-февраль 2016г. и январь-февраль 2015г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически 
действовавших ценах. 
10) Данные за январь-декабрь 2015 года. 
11) Предварительные данные. 






(по данным выборочных обследований населения по проблемам 
занятости; тысяч человек) [3.7] 
 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация 5242 5544 4922 4131 4137 3889 
Центральный федеральный округ 852 961 858 659 698 655 
Белгородская область 42 41 33 29 32 32 
Брянская область 44 52 45 33 33 32 
Владимирская область 73 47 44 34 29 33 
Воронежская область 88 87 76 65 54 53 
Ивановская область 40 42 37 35 29 23 
Калужская область 31 38 31 24 25 22 
Костромская область 18 21 18 17 17 15 
Курская область 44 48 36 29 27 23 
Липецкая область 48 28 30 23 22 22 
Московская область 118 131 148 116 108 105 
Орловская область 26 35 24 21 23 20 
Рязанская область 32 48 41 26 26 24 
Смоленская область 41 41 41 31 28 27 
Тамбовская область 48 43 36 26 25 23 
Тверская область 42 47 43 36 38 38 
Тульская область 40 47 43 37 34 33 
Ярославская область 27 51 34 23 30 26 
г. Москва 50 115 95 55 117 104 
Северо-Западный федеральный округ 409 453 391 302 327 310 
Республика Карелия 33 32 28 23 27 26 
Республика Коми 60 52 41 31 35 29 
Архангельская область 38 46 39 34 38 44 
в том числе:        
Ненецкий автономный округ 2 2 2 2 2 1 
Архангельская область  
без автономного округа 35 44 37 33 37 43 
Вологодская область 34 51 47 37 38 35 
Калининградская область 33 52 48 39 30 29 
Ленинградская область 66 50 42 32 41 43 
Мурманская область 44 42 41 36 34 31 
Новгородская область 20 19 17 14 16 12 
Псковская область 23 34 33 23 24 22 
г. Санкт-Петербург 57 74 56 33 43 39 
Южный федеральный округ 562 530 490 434 452 434 
Республика Адыгея 26 19 17 17 17 17 
Республика Калмыкия 27 22 21 19 18 16 
Краснодарский край 179 173 153 147 160 149 
Астраханская область 61 43 47 41 40 40 
Волгоградская область 88 105 92 80 89 87 
Ростовская область 182 167 159 130 129 126 
Северо-Кавказский федеральный округ 613 719 643 587 586 507 
Республика Дагестан 264 189 172 155 153 135 
Республика Ингушетия 111 89 92 96 88 63 
Кабардино-Балкарская Республика 91 48 39 34 44 41 
Карачаево-Черкесская Республика 29 24 23 21 22 30 
Республика Северная Осетия - Алания 29 37 30 28 28 29 
Чеченская Республика … 238 205 178 175 136 





 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Приволжский федеральный округ 1164 1198 1034 832 767 703 
Республика Башкортостан 143 182 159 124 116 105 
Республика Марий Эл 38 39 38 24 19 17 
Республика Мордовия 29 25 24 22 20 19 
Республика Татарстан 125 126 95 85 81 81 
Удмуртская Республика 64 78 58 50 47 42 
Чувашская Республика 77 63 52 38 38 34 
Пермский край 113 117 104 85 87 75 
Кировская область 57 64 59 49 38 34 
Нижегородская область  107 138 129 98 76 75 
Оренбургская область 96 77 66 56 53 46 
Пензенская область 47 44 37 35 34 33 
Самарская область 93 101 88 60 56 53 
Саратовская область 121 86 78 69 66 58 
Ульяновская область 54 59 47 38 37 31 
Уральский федеральный округ 431 519 447 392 373 375 
Курганская область 55 55 44 38 33 30 
Свердловская область  159 194 167 133 136 138 
Тюменская область 122 130 111 101 90 91 
в том числе:       
Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра 67 69 57 50 44 42 
Ямало-Ненецкий автономный округ 22 13 11 11 10 10 
Тюменская область без автономных округов 33 48 43 40 36 38 
Челябинская область 95 140 124 120 113 116 
Сибирский федеральный округ 939 870 806 696 711 685 
Республика Алтай 9 12 13 11 12 10 
Республика Бурятия 55 49 42 36 37 38 
Республика Тыва 29 28 23 22 24 24 
Республика Хакасия 25 24 19 21 16 16 
Алтайский край 113 111 103 74 96 83 
Забайкальский край 49 59 57 56 56 54 
Красноярский край 152 97 90 84 86 76 
Иркутская область 128 127 115 98 104 110 
Кемеровская область 127 126 114 99 85 88 
Новосибирская область  108 110 99 81 84 74 
Омская область 90 85 84 72 72 70 
Томская область 55 42 46 42 39 42 
Дальневосточный федеральный округ 272 295 254 228 224 219 
Республика Саха (Якутия) 45 44 44 40 37 37 
Камчатский край 17 13 12 11 11 11 
Приморский край 86 102 85 73 76 73 
Хабаровский край  43 66 50 48 42 44 
Амурская область 41 30 27 23 26 24 
Магаданская область 7 6 5 3 3 3 
Сахалинская область 24 26 23 22 21 18 
Еврейская автономная область 7 8 8 7 7 7 







ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ1) 
 (на конец года; тысяч человек) [3.16] 
 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация 1830,1 1589,4 1285,6 1064,7 917,7 883,3 
Центральный федеральный округ 227,2 256,4 215,5 161,4 140,2 146,3 
Белгородская область 10,4 11,3 10,2 8,1 7,3 7,3 
Брянская область 12,2 11,7 9,9 8,2 7,0 6,7 
Владимирская область 17,1 17,2 14,3 10,4 8,9 8,7 
Воронежская область 21,4 19,8 18,0 13,0 11,1 11,2 
Ивановская область 12,7 16,3 12,9 8,3 5,9 5,7 
Калужская область 4,1 5,5 4,7 3,6 3,3 3,5 
Костромская область 5,3 4,8 4,0 3,0 2,5 2,5 
Курская область 9,2 10,0 8,3 7,0 5,9 6,0 
Липецкая область 4,7 4,7 4,3 3,7 3,5 3,7 
Московская область 33,3 34,6 27,2 20,7 17,7 19,8 
Орловская область 7,1 6,6 5,8 4,6 3,6 3,8 
Рязанская область 7,5 8,5 7,0 5,2 4,7 4,6 
Смоленская область 5,4 8,9 7,4 5,9 5,8 6,7 
Тамбовская область 15,1 8,0 6,8 5,2 4,8 4,5 
Тверская область 7,1 10,5 8,5 7,2 6,6 6,7 
Тульская область 8,1 12,6 11,0 8,2 7,0 7,2 
Ярославская область 12,0 19,2 14,7 11,7 10,1 9,1 
г. Москва 34,4 46,3 40,6 27,6 24,5 28,6 
Северо-Западный федеральный округ 131,8 114,7 90,9 73,6 66,4 65,4 
Республика Карелия 13,6 9,8 8,3 6,7 7,0 6,6 
Республика Коми 15,9 13,1 10,7 8,3 6,8 6,7 
Архангельская область 16,3 15,9 12,2 11,0 9,9 9,6 
в том числе:        
Ненецкий автономный округ 0,9 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 
Архангельская область  
без автономного округа 15,5 15,0 11,6 10,4 9,6 9,3 
Вологодская область 11,7 16,0 11,6 9,5 8,3 8,2 
Калининградская область 8,4 10,6 8,7 6,6 6,2 5,8 
Ленинградская область 9,7 6,4 5,3 4,4 4,1 3,8 
Мурманская область 19,5 13,3 9,9 8,1 6,9 6,8 
Новгородская область 5,8 5,3 4,6 3,4 3,2 3,4 
Псковская область 11,4 7,5 6,1 4,9 4,5 4,3 
г. Санкт-Петербург 19,4 16,8 13,4 10,7 9,4 10,3 
Южный федеральный округ 108,3 99,2 87,1 68,8 62,1 62,2 
Республика Адыгея 8,9 4,5 4,1 3,2 2,5 2,6 
Республика Калмыкия 4,5 4,7 4,6 3,2 3,3 3,0 
Краснодарский край 20,4 25,7 25,5 20,4 18,0 18,3 
Астраханская область 13,8 9,8 8,8 6,3 5,7 5,6 
Волгоградская область 22,4 25,6 21,2 16,8 14,7 14,9 
Ростовская область 38,3 28,9 22,9 19,0 18,0 17,9 
Северо-Кавказский федеральный округ 524,3 378,4 304,2 279,2 222,7 193,6 
Республика Дагестан 50,9 40,2 34,4 30,9 27,3 26,5 
Республика Ингушетия 48,8 48,8 42,7 40,3 26,0 30,5 
Кабардино-Балкарская Республика 37,7 12,0 9,5 8,9 8,5 8,4 
Карачаево-Черкесская Республика 5,9 5,5 4,9 5,1 4,1 4,1 
Республика Северная Осетия - Алания 18,7 12,8 10,1 9,3 11,0 9,0 
Чеченская Республика 332,7 232,2 177,5 166,3 129,0 99,5 





 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Приволжский федеральный округ 257,4 282,5 217,2 169,6 148,0 146,9 
Республика Башкортостан 29,6 39,6 29,8 26,5 23,9 23,0 
Республика Марий Эл 6,4 5,9 5,3 3,6 3,1 3,1 
Республика Мордовия 6,6 7,1 5,6 4,7 3,8 3,9 
Республика Татарстан 29,4 37,7 28,6 23,3 17,4 15,2 
Удмуртская Республика 22,1 17,9 14,1 10,4 8,2 8,3 
Чувашская Республика 12,9 14,5 8,1 5,5 4,8 4,4 
Пермский край 21,6 34,1 26,6 21,0 20,1 20,9 
Кировская область 22,8 18,7 12,8 9,8 8,5 8,3 
Нижегородская область  14,3 21,7 16,6 11,3 8,6 8,7 
Оренбургская область 8,6 13,9 13,3 10,5 12,6 13,0 
Пензенская область 10,0 8,8 7,7 6,8 6,8 5,5 
Самарская область 29,2 34,9 24,5 17,5 15,1 18,0 
Саратовская область 22,7 18,7 17,5 14,2 11,7 11,4 
Ульяновская область 21,1 8,8 6,8 4,5 3,5 3,1 
Уральский федеральный округ 130,4 127,7 96,2 78,4 70,3 71,0 
Курганская область 12,5 12,5 9,8 7,6 6,8 6,7 
Свердловская область  39,7 52,4 38,4 30,7 27,2 26,6 
Тюменская область 42,0 20,2 16,3 11,8 10,2 10,2 
в том числе:       
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 19,7 9,9 8,0 5,3 4,2 4,0 
Ямало-Ненецкий автономный округ 8,6 5,3 3,9 2,6 2,2 2,4 
Тюменская область  
без автономных округов 13,7 5,0 4,4 4,0 3,8 3,9 
Челябинская область 36,3 42,5 31,7 28,2 26,1 27,5 
Сибирский федеральный округ 327,4 240,6 199,3 167,7 150,2 147,1 
Республика Алтай 4,4 3,1 2,9 2,5 2,4 2,6 
Республика Бурятия 14,4 8,8 6,7 5,6 5,2 5,4 
Республика Тыва 10,9 7,2 6,7 6,0 6,0 5,8 
Республика Хакасия 8,8 5,7 4,7 4,2 3,9 4,1 
Алтайский край 74,2 41,6 33,2 29,1 22,6 20,7 
Забайкальский край 12,8 16,0 15,5 10,6 10,2 10,4 
Красноярский край 50,0 35,0 30,5 24,4 20,5 18,4 
Иркутская область 33,8 28,6 23,4 19,7 18,3 16,1 
Кемеровская область 49,9 37,6 29,6 25,8 24,9 28,2 
Новосибирская область  22,6 25,7 21,9 17,7 15,3 14,5 
Омская область 22,4 18,0 13,5 12,8 12,3 12,5 
Томская область 23,2 13,2 10,7 9,2 8,8 8,3 
Дальневосточный федеральный округ 123,3 89,9 75,1 66,0 57,8 50,7 
Республика Саха (Якутия) 11,5 11,7 9,9 9,1 8,6 8,2 
Камчатский край 8,5 5,4 4,7 4,0 3,2 2,9 
Приморский край 43,6 25,7 20,7 18,0 15,7 13,8 
Хабаровский край  27,3 25,0 19,4 14,8 12,4 8,9 
Амурская область 19,5 14,0 13,5 14,4 12,6 12,2 
Магаданская область 5,5 2,6 2,0 1,6 1,3 1,4 
Сахалинская область 4,9 3,1 2,8 2,2 2,0 1,7 
Еврейская автономная область 1,4 1,4 1,1 1,0 1,0 0,7 
Чукотский автономный округ 1,3 1,0  0,9 0,8 0,8 0,8 
 







СОСТАВ БЕЗРАБОТНЫХ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ в 2014 г.  
(по данным выборочных обследований населения по проблемам 




в том числе в возpасте, лет Сpедний  
возpаст,  
лет 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 - 72 
Российская Федерация 100 4,2 36,2 22,6 17,3 16,8 2,9 35,8 
Центральный федеральный округ 100 3,2 34,6 22,2 18,0 18,0 4,0 36,7 
Белгородская область 100 4,9 25,5 26,1 17,5 21,8 4,3 38,1 
Брянская область 100 3,8 36,1 23,6 19,7 16,5 0,3 35,3 
Владимирская область 100 4,5 30,4 20,1 19,5 22,8 2,8 37,5 
Воронежская область 100 3,2 29,3 17,8 20,9 24,0 4,9 39,0 
Ивановская область 100 2,9 26,7 14,9 20,0 31,0 4,5 40,6 
Калужская область 100 4,9 28,2 25,5 20,2 19,7 1,6 37,1 
Костромская область 100 4,1 25,1 24,3 23,6 21,1 1,8 37,7 
Курская область 100 3,5 35,3 21,6 16,6 17,6 5,5 36,7 
Липецкая область 100 2,4 38,8 18,8 17,1 19,6 3,3 36,4 
Московская область 100 2,1 35,5 18,4 17,1 16,3 10,5 38,3 
Орловская область 100 2,3 36,3 26,0 18,5 16,6 0,3 35,6 
Рязанская область 100 4,2 31,8 24,5 20,8 16,0 2,7 36,3 
Смоленская область 100 3,4 36,8 19,5 17,0 22,0 1,4 36,3 
Тамбовская область 100 2,8 27,0 20,9 23,5 24,0 1,8 38,6 
Тверская область 100 3,2 26,1 22,0 24,0 20,8 3,9 38,6 
Тульская область 100 2,1 31,8 22,7 22,1 18,3 3,0 37,4 
Ярославская область 100 3,0 29,9 26,0 22,3 15,9 2,9 37,1 
г. Москва 100 3,3 49,9 27,7 8,8 8,7 1,6 31,6 
Северо-Западный  
федеральный округ 100 4,1 32,6 21,2 18,6 19,3 4,1 37,2 
Республика Карелия 100 5,1 28,9 22,7 17,4 19,0 6,9 38,0 
Республика Коми 100 5,1 34,1 27,5 21,6 11,1 0,6 34,6 
Архангельская область 100 5,1 31,8 24,8 17,0 16,7 4,5 36,5 
в том числе:          
Ненецкий автономный округ 100 10,6 45,5 17,9 12,1 11,4 2,5 32,0 
Архангельская область  
без автономного округа 100 4,9 31,5 25,0 17,2 16,8 4,6 36,7 
Вологодская область 100 4,6 28,1 22,2 23,3 19,2 2,6 37,4 
Калининградская область 100 4,0 29,4 16,4 14,6 25,7 9,9 40,0 
Ленинградская область 100 2,1 36,6 20,3 16,6 20,3 4,1 37,1 
Мурманская область 100 7,1 26,4 23,4 17,3 23,2 2,5 37,5 
Новгородская область 100 4,6 25,6 20,6 20,0 25,3 3,8 39,0 
Псковская область 100 4,0 34,3 18,9 16,2 21,4 5,2 37,6 
г. Санкт-Петербург 100 1,0 42,7 15,2 22,1 17,1 1,9 35,8 
Южный федеральный округ 100 3,7 35,1 23,4 17,1 17,5 3,1 36,1 
Республика Адыгея 100 … 32,8 26,5 19,3 20,6 0,8 37,3 
Республика Калмыкия 100 3,7 32,4 19,7 21,0 21,8 1,4 37,2 
Краснодарский край 100 3,1 36,2 23,6 17,1 15,8 4,2 36,2 
Астраханская область 100 4,5 34,6 19,4 16,7 21,8 3,0 36,8 
Волгоградская область 100 3,6 38,0 23,0 17,2 16,9 1,4 35,2 
Ростовская область 100 4,9 32,7 24,7 16,2 17,8 3,7 36,2 
Северо-Кавказский  
федеральный округ 100 6,4 42,6 21,8 15,5 12,1 1,7 33,3 
Республика Дагестан 100 11,1 43,2 22,3 15,8 7,5 0,2 31,2 
Республика Ингушетия 100 2,2 60,1 22,0 10,4 4,1 1,2 29,9 
Кабардино-Балкарская Республика 100 1,0 43,8 19,9 18,9 15,6 0,7 34,8 
Карачаево-Черкесская Республика 100 2,9 32,0 26,3 21,6 15,0 2,2 36,6 
Республика Северная Осетия - Алания 100 0,7 28,0 24,0 16,1 27,6 3,6 39,9 
Чеченская Республика 100 8,3 42,2 19,5 14,1 13,6 2,3 33,2 






в том числе в возpасте, лет Сpедний  
возpаст,  
лет 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 - 72 
Приволжский федеральный округ 100 3,6 35,2 22,5 18,4 18,0 2,4 36,2 
Республика Башкортостан 100 3,1 38,4 24,4 17,6 15,4 1,0 34,9 
Республика Марий Эл 100 5,7 32,3 19,3 25,3 17,0 0,4 36,0 
Республика Мордовия 100 3,1 35,8 15,2 21,5 18,0 6,4 37,7 
Республика Татарстан 100 4,0 39,3 18,7 16,5 16,8 4,7 36,1 
Удмуртская Республика 100 4,9 30,5 23,6 19,3 17,9 3,8 36,9 
Чувашская Республика 100 3,5 31,7 21,9 18,8 20,4 3,7 37,7 
Пермский край 100 4,0 30,5 22,4 20,8 19,7 2,6 37,0 
Кировская область 100 4,9 31,1 25,0 16,5 21,7 0,8 36,9 
Нижегородская область  100 4,5 37,9 21,4 14,2 19,9 2,0 35,7 
Оренбургская область 100 3,1 32,4 23,4 21,0 18,5 1,5 36,5 
Пензенская область 100 1,0 35,8 26,1 14,9 18,9 3,3 36,6 
Самарская область 100 5,5 38,1 21,7 16,8 14,8 3,1 35,0 
Саратовская область 100 1,0 33,8 25,4 22,4 17,0 0,5 36,1 
Ульяновская область 100 1,8 34,8 22,8 20,0 19,7 1,0 36,6 
Уральский федеральный округ 100 4,6 37,0 23,2 16,1 16,2 2,8 35,4 
Курганская область 100 3,2 33,5 19,2 22,2 20,2 1,7 37,0 
Свердловская область  100 6,7 36,4 21,3 17,0 14,3 4,3 35,2 
Тюменская область 100 3,7 39,6 23,4 14,1 17,3 1,9 35,0 
в том числе:         
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 100 4,6 39,4 27,1 10,3 16,2 2,4 34,3 
Ямало-Ненецкий автономный округ 100 1,5 41,2 28,9 19,1 7,6 1,7 33,8 
Тюменская область без автономных  
округов 100 3,4 39,3 17,9 17,0 21,1 1,3 36,0 
Челябинская область 100 3,3 36,7 26,4 15,0 16,7 2,1 35,5 
Сибирский федеральный округ 100 4,3 36,0 23,5 17,0 16,7 2,5 35,6 
Республика Алтай 100 1,4 34,7 30,8 18,9 13,5 0,6 35,6 
Республика Бурятия 100 2,2 39,8 23,0 17,5 16,4 1,0 35,5 
Республика Тыва 100 3,0 34,1 27,9 24,9 9,5 0,6 35,0 
Республика Хакасия 100 3,6 37,2 25,4 18,0 14,7 1,1 34,8 
Алтайский край 100 2,2 34,0 24,5 14,9 22,2 2,2 37,2 
Забайкальский край 100 3,8 38,1 25,0 16,6 15,8 0,7 34,7 
Красноярский край 100 7,3 36,0 26,9 14,8 13,0 2,1 33,8 
Иркутская область 100 4,7 33,2 24,5 16,4 17,0 4,2 36,5 
Кемеровская область 100 4,2 31,9 24,9 18,8 16,3 4,0 36,6 
Новосибирская область  100 3,1 30,5 23,8 19,2 21,7 1,7 37,3 
Омская область 100 6,3 46,2 16,0 15,1 13,8 2,6 33,4 
Томская область 100 4,9 43,6 16,0 16,8 15,7 2,9 34,1 
Дальневосточный  
федеральный округ 
100 3,6 35,5 22,5 18,2 16,7 3,5 36,2 
Республика Саха (Якутия) 100 4,5 36,9 24,7 16,4 15,2 2,5 34,9 
Камчатский край 100 3,0 36,0 20,3 19,6 16,3 4,8 37,2 
Приморский край 100 3,2 34,8 22,2 18,8 17,1 3,9 36,6 
Хабаровский край  100 2,7 36,0 23,3 18,0 16,7 3,2 36,0 
Амурская область 100 3,3 34,4 22,8 19,3 18,1 2,1 36,4 
Магаданская область 100 6,7 33,0 13,6 21,2 20,3 5,2 37,6 
Сахалинская область 100 5,7 36,8 19,0 16,8 16,0 5,7 35,9 
Еврейская автономная область 100 2,5 32,9 25,2 20,1 15,9 3,4 36,7 






УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ ПО ПОЛУ И ВИДУ ПОСЕЛЕНИЯ в 2014 г. 
(по данным выборочных обследований населения по проблемам 
занятости; в процентах) [3.11] 
 




Российская Федерация 5,2 5,5 4,8 4,3 7,9 
Центральный федеральный округ 3,1 3,4 2,8 2,7 5,2 
Белгородская область 4,0 4,0 4,0 3,7 4,7 
Брянская область 5,0 5,1 4,9 4,6 6,0 
Владимирская область 4,3 4,6 4,0 4,0 5,5 
Воронежская область 4,5 5,0 4,1 3,0 8,2 
Ивановская область 4,3 5,0 3,5 3,9 5,7 
Калужская область 4,2 4,5 3,9 3,4 6,6 
Костромская область 4,3 5,5 3,1 3,7 6,0 
Курская область 3,9 4,8 3,1 3,4 5,2 
Липецкая область 3,7 3,6 3,8 3,4 4,2 
Московская область 2,7 3,3 2,0 2,5 3,4 
Орловская область 5,1 5,5 4,7 5,4 4,5 
Рязанская область 4,4 5,5 3,3 3,7 6,6 
Смоленская область 5,1 5,8 4,4 5,1 5,1 
Тамбовская область 4,3 4,1 4,6 3,7 5,3 
Тверская область 5,3 6,3 4,3 4,9 6,9 
Тульская область 4,1 4,5 3,8 4,3 3,6 
Ярославская область 3,8 4,1 3,4 3,4 5,8 
г. Москва 1,5 1,5 1,5 1,5 - 
Северо-Западный федеральный округ 4,1 4,7 3,5 3,6 6,9 
Республика Карелия 8,1 8,5 7,7 7,7 9,8 
Республика Коми 6,0 7,0 5,1 4,9 10,6 
Архангельская область 7,2 8,6 5,8 6,0 12,1 
в том числе:       
Ненецкий автономный округ 5,3 6,5 4,1 4,7 7,0 
Архангельская область без автономного округа 7,3 8,7 5,9 6,0 12,4 
Вологодская область 5,6 7,1 4,0 5,3 6,4 
Калининградская область 5,4 5,5 5,4 5,3 5,9 
Ленинградская область 4,5 4,9 4,1 4,8 4,0 
Мурманская область 6,7 6,6 6,9 6,6 7,4 
Новгородская область 3,7 4,3 3,1 3,0 5,5 
Псковская область 6,5 7,4 5,6 6,1 7,7 
г. Санкт-Петербург 1,4 1,7 1,0 1,4 - 
Южный федеральный округ 6,2 6,3 6,2 5,3 8,0 
Республика Адыгея 8,6 9,1 8,1 6,5 10,7 
Республика Калмыкия 10,9 12,2 9,6 9,0 12,4 
Краснодарский край 5,7 5,8 5,5 4,7 6,9 
Астраханская область 7,5 7,3 7,6 6,3 9,9 
Волгоградская область 6,6 7,1 6,0 5,8 9,4 
Ростовская область 5,9 5,6 6,2 4,9 8,1 
Северо-Кавказский федеральный округ 11,2 10,6 11,8 9,1 13,2 
Республика Дагестан 10,2 8,6 12,1 10,7 9,8 
Республика Ингушетия 29,8 26,5 33,1 26,5 32,0 
Кабардино-Балкарская Республика 9,5 9,2 9,7 10,7 8,0 
Карачаево-Черкесская Республика 13,0 13,3 12,8 11,5 14,2 
Республика Северная Осетия - Алания 8,6 7,3 9,9 6,9 11,8 
Чеченская Республика 21,5 22,3 20,6 17,4 23,5 
Ставропольский край 5,3 5,8 4,8 3,7 7,6 
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Приволжский федеральный округ 4,5 4,8 4,2 4,1 5,8 
Республика Башкортостан 5,3 5,3 5,3 4,8 6,2 
Республика Марий Эл 4,8 5,6 4,0 4,5 5,5 
Республика Мордовия 4,2 4,3 4,1 4,3 4,0 
Республика Татарстан 3,9 4,0 3,9 4,4 2,6 
Удмуртская Республика 5,1 6,1 4,0 5,0 5,3 
Чувашская Республика 5,0 5,3 4,6 5,3 4,4 
Пермский край 5,8 6,7 4,9 4,9 8,8 
Кировская область 5,1 5,7 4,4 4,6 6,4 
Нижегородская область  4,2 4,1 4,4 4,0 5,3 
Оренбургская область 4,4 4,7 4,2 4,1 5,0 
Пензенская область 4,6 5,6 3,5 4,1 5,7 
Самарская область 3,0 3,3 2,7 2,0 7,6 
Саратовская область 4,6 4,8 4,4 3,7 7,5 
Ульяновская область 4,8 4,8 4,7 3,6 8,6 
Уральский федеральный округ 5,8 6,2 5,3 5,4 7,6 
Курганская область 7,0 7,7 6,3 5,7 9,4 
Свердловская область  6,1 6,4 5,7 5,7 8,6 
Тюменская область 4,7 4,8 4,5 4,4 5,9 
в том числе:      
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 4,6 3,8 5,4 4,4 6,8 
Ямало-Ненецкий автономный округ 3,1 2,8 3,5 3,0 4,2 
Тюменская область без автономных округов 5,5 7,0 3,8 5,2 5,9 
Челябинская область 6,2 7,0 5,5 6,0 7,6 
Сибирский федеральный округ 7,0 7,5 6,4 6,1 9,7 
Республика Алтай 10,4 11,2 9,6 5,9 12,3 
Республика Бурятия 8,4 9,5 7,2 7,1 10,8 
Республика Тыва 19,1 24,7 13,8 13,3 27,4 
Республика Хакасия 6,2 6,2 6,3 5,6 7,9 
Алтайский край 7,2 7,6 6,8 4,8 10,8 
Забайкальский край 10,0 10,9 9,1 7,1 16,9 
Красноярский край 5,0 5,2 4,8 4,4 7,4 
Иркутская область 8,8 8,6 9,1 8,2 11,7 
Кемеровская область 6,2 7,4 5,0 6,1 7,0 
Новосибирская область  5,1 6,1 4,1 4,8 6,7 
Омская область 6,7 6,6 6,7 7,2 5,3 
Томская область 7,6 7,9 7,2 6,6 10,3 
Дальневосточный федеральный округ 6,4 6,7 6,1 5,1 10,9 
Республика Саха (Якутия) 7,4 8,8 5,9 6,2 10,3 
Камчатский край 6,1 6,4 5,7 4,6 11,3 
Приморский край 6,9 6,5 7,3 5,1 13,2 
Хабаровский край  5,9 6,3 5,4 5,4 8,5 
Амурская область 5,6 5,7 5,4 3,8 9,8 
Магаданская область 3,1 3,8 2,3 2,9 6,9 
Сахалинская область 6,5 6,5 6,5 5,8 9,9 
Еврейская автономная область 8,7 10,0 7,3 7,3 12,5 







ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОТНИКАХ, ЗАЯВЛЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ1) 
(на конец года; человек) [3.8] 
 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация 816744 981948 1160791 1298347 1377500 1396439 
Центральный федеральный округ 285743 291898 316016 333039 384699 363291 
Белгородская область 7435 9967 11073 10235 12444 22626 
Брянская область 4329 5235 7095 7277 10574 9568 
Владимирская область 7176 8175 9302 10631 14465 13221 
Воронежская область 9090 10453 13280 11071 20201 16786 
Ивановская область 6284 7897 9260 13544 14213 11425 
Калужская область 5785 7165 9158 9956 12686 9208 
Костромская область 5141 4606 4896 4891 6466 6745 
Курская область 3789 2847 3014 4267 4594 5506 
Липецкая область 4607 7508 8671 8619 7606 9273 
Московская область 43979 42462 47024 50386 62489 51700 
Орловская область 2581 2923 4087 5741 6303 6480 
Рязанская область 6195 6562 7565 9707 8999 9154 
Смоленская область 3935 3083 4776 5908 6761 6895 
Тамбовская область 1638 8421 10593 5731 7767 7936 
Тверская область 5635 8447 11849 11089 11974 10891 
Тульская область 6164 6930 9171 19254 14388 16161 
Ярославская область 9008 5930 7213 10588 13220 10422 
г. Москва 152972 143287 137989 134144 149549 139294 
Северо-Западный федеральный округ 107072 122044 128888 142634 153931 167146 
Республика Карелия 3296 2737 3780 4305 3897 3559 
Республика Коми 4532 4974 10143 10643 10935 12148 
Архангельская область 4619 8078 7683 9006 9112 11433 
в том числе:        
Ненецкий автономный округ 127 133 253 354 480 376 
Архангельская область  
без автономного округа 4492 7945 7430 8652 8632 11057 
Вологодская область 7644 7763 8842 10808 8668 7826 
Калининградская область 8250 4980 7179 9358 10979 9556 
Ленинградская область 11494 12287 14013 12956 15720 17947 
Мурманская область 5463 5829 7618 7833 10357 8549 
Новгородская область 4294 6016 5935 6247 7770 6688 
Псковская область 2234 3521 5203 5691 6020 6552 
г. Санкт-Петербург 55246 65859 58492 65787 70473 82888 
Южный федеральный округ 80619 100826 126391 131528 125724 120005 
Республика Адыгея 1501 2780 4771 4744 4464 3659 
Республика Калмыкия 389 347 457 963 1001 1656 
Краснодарский край 31578 53219 67266 61908 54281 40158 
Астраханская область 3417 3173 5425 5671 7921 7451 
Волгоградская область 18259 17719 18489 25002 24927 29010 
Ростовская область 25475 23588 29983 33240 33130 38071 
Северо-Кавказский  
федеральный округ 16141 14885 18800 24933 27414 30221 
Республика Дагестан 510 426 487 445 585 669 
Республика Ингушетия 75 70 204 174 500 128 
Кабардино-Балкарская Республика 1772 2640 3278 2775 3335 3379 
Карачаево-Черкесская Республика 627 905 737 1716 1670 1443 
Республика Северная Осетия - Алания 918 827 1892 1533 904 2491 
Чеченская Республика 127 658 1048 1508 1313 3067 





 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Приволжский федеральный округ 130163 156558 212981 265914 266222 257334 
Республика Башкортостан 16579 19417 24323 31175 32847 28677 
Республика Марий Эл 2768 2460 3498 6339 4735 5189 
Республика Мордовия 2773 2945 4296 8248 8690 8439 
Республика Татарстан 15005 8918 21755 28656 32523 35211 
Удмуртская Республика 7640 11024 13848 14610 12124 17058 
Чувашская Республика 6144 5426 13574 16635 16331 14573 
Пермский край 8745 14202 28186 32642 32887 28739 
Кировская область 7771 7253 8464 8954 9748 10480 
Нижегородская область  13014 29381 26763 35615 32575 21275 
Оренбургская область 6204 5041 8415 9462 8836 8609 
Пензенская область 6808 7626 10763 10845 11055 11852 
Самарская область 12882 17906 22058 26637 29639 29131 
Саратовская область 20007 17895 20617 29363 27654 29914 
Ульяновская область 3823 7064 6421 6733 6578 8187 
Уральский федеральный округ 69122 76832 98998 110708 119290 121450 
Курганская область 2906 2682 3827 4719 5371 5639 
Свердловская область  33873 26207 29939 35750 39167 38951 
Тюменская область 20490 33668 47435 50606 51471 53945 
в том числе:       
Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра 9252 15615 22060 20618 13439 14155 
Ямало-Ненецкий автономный округ 2553 5633 6245 7438 9050 12920 
Тюменская область без  
автономных округов 8685 12420 19130 22550 28982 26870 
Челябинская область 11853 14275 17797 19633 23281 22915 
Сибирский  
федеральный округ 
96039 124264 159208 177472 174481 200994 
Республика Алтай 597 710 1289 1413 1672 1148 
Республика Бурятия 3416 4701 6594 8386 7415 5607 
Республика Тыва 350 584 693 734 942 1178 
Республика Хакасия 2263 2713 3479 4339 4381 2802 
Алтайский край 5170 5867 10983 9788 17234 18516 
Забайкальский край 460 1313 2431 3413 5640 4563 
Красноярский край 10587 13056 15613 21230 24274 29641 
Иркутская область 12578 30029 32947 41209 32105 57171 
Кемеровская область 24354 24763 35040 29403 25589 22031 
Новосибирская область  24524 22720 25340 27930 27956 23833 
Омская область 7910 9966 14876 18174 19294 18509 
Томская область 3830 7842 9923 11453 7979 15995 
Дальневосточный  
федеральный округ 
31845 94641 99509 112119 125739 135998 
Республика Саха (Якутия) 3294 4704 8696 10706 13223 10628 
Камчатский край 3309 4515 4359 4739 5060 3738 
Приморский край 10908 47452 49475 44927 55237 57935 
Хабаровский край  6438 15114 15317 18677 19317 18334 
Амурская область 2596 11827 8588 13477 11921 7322 
Магаданская область 661 1968 3185 4790 2870 3726 
Сахалинская область 3378 5706 6425 8746 8170 25100 
Еврейская автономная область 382 2767 2807 5076 8782 7897 
Чукотский автономный округ 879 588 657 981 1159 1318 
 






ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
(по данным выборочных обследований населения по проблемам 
занятости; тысяч человек) [3.18.] 
 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация 73581 75478 75779 75676 75529 75428 
Центральный федеральный округ 20012 20677 20914 21041 21007 21126 
Белгородская область 715 779 767 787 810 814 
Брянская область 650 650 644 644 638 635 
Владимирская область 811 762 773 776 770 759 
Воронежская область 1154 1152 1172 1164 1154 1161 
Ивановская область 572 556 553 557 547 538 
Калужская область 553 564 557 551 552 537 
Костромская область 366 358 352 352 345 335 
Курская область 608 581 570 566 575 571 
Липецкая область 588 619 609 634 613 597 
Московская область 3650 3944 4022 3968 3900 3889 
Орловская область 421 398 389 391 394 388 
Рязанская область 612 572 570 562 559 540 
Смоленская область 540 549 547 547 539 528 
Тамбовская область 559 554 543 536 533 527 
Тверская область 735 717 718 723 718 713 
Тульская область 808 808 807 810 804 808 
Ярославская область 703 678 678 673 675 700 
г. Москва 5968 6436 6644 6800 6879 7087 
Северо-Западный федеральный округ 7549 7641 7672 7649 7580 7535 
Республика Карелия 372 348 339 330 328 327 
Республика Коми 539 517 498 492 500 476 
Архангельская область 695 657 662 636 631 614 
в том числе:        
Ненецкий автономный округ 23 23 23 23 23 23 
Архангельская область без автономного округа 672 633 639 613 608 592 
Вологодская область 661 654 645 640 628 625 
Калининградская область 517 511 527 524 527 529 
Ленинградская область 919 962 975 977 962 956 
Мурманская область 510 488 471 471 468 458 
Новгородская область 347 342 340 333 336 325 
Псковская область 371 354 357 351 351 341 
г. Санкт-Петербург 2620 2807 2858 2896 2849 2885 
Южный федеральный округ 6726 6968 6977 6993 6990 6952 
Республика Адыгея 201 205 204 204 210 201 
Республика Калмыкия 148 149 149 145 142 147 
Краснодарский край 2428 2603 2587 2634 2620 2613 
Астраханская область 498 525 532 518 535 532 
Волгоградская область 1318 1324 1335 1332 1346 1316 
Ростовская область 2133 2162 2170 2160 2138 2142 
Северо-Кавказский федеральный округ 3589 4358 4434 4485 4525 4544 
Республика Дагестан 1196 1272 1359 1329 1320 1325 
Республика Ингушетия 175 179 191 202 201 212 
Кабардино-Балкарская Республика 382 379 368 385 423 436 
Карачаево-Черкесская Республика 213 233 233 238 225 227 
Республика Северная Осетия - Алания 331 379 358 352 345 340 
Чеченская Республика … 551 551 597 649 633 




 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Приволжский федеральный округ 15701 15863 15835 15715 15605 15516 
Республика Башкортостан 2025 2040 2080 2042 1988 1979 
Республика Марий Эл 383 375 372 366 367 358 
Республика Мордовия 435 464 466 457 457 452 
Республика Татарстан 1880 2026 2035 2051 2042 2057 
Удмуртская Республика 823 832 838 830 828 823 
Чувашская Республика 659 665 664 655 672 684 
Пермский край 1391 1402 1391 1358 1337 1284 
Кировская область 788 736 710 688 678 679 
Нижегородская область  1800 1779 1785 1817 1778 1776 
Оренбургская область 1047 1063 1049 1040 1064 1042 
Пензенская область 712 685 689 703 706 711 
Самарская область 1739 1756 1751 1748 1747 1758 
Саратовская область 1325 1369 1310 1282 1259 1261 
Ульяновская область 693 671 694 680 682 652 
Уральский федеральный округ 6450 6524 6549 6551 6545 6508 
Курганская область 482 456 445 435 441 426 
Свердловская область  2341 2305 2307 2293 2309 2280 
Тюменская область 1821 1893 1916 1944 1918 1943 
в том числе:       
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 849 916 904 913 899 916 
Ямало-Ненецкий автономный округ 309 314 322 333 325 328 
Тюменская область без автономных округов 663 663 690 698 695 698 
Челябинская область 1806 1871 1882 1879 1877 1860 
Сибирский федеральный округ 10101 10010 9939 9813 9843 9835 
Республика Алтай 95 100 100 99 100 98 
Республика Бурятия 450 476 464 462 460 456 
Республика Тыва 134 127 134 120 122 125 
Республика Хакасия 275 267 270 261 266 258 
Алтайский край 1282 1256 1219 1195 1151 1153 
Забайкальский край 566 529 535 532 535 535 
Красноярский край 1604 1555 1511 1513 1516 1524 
Иркутская область 1304 1263 1264 1246 1261 1240 
Кемеровская область 1469 1416 1414 1401 1424 1411 
Новосибирская область  1369 1429 1448 1441 1434 1431 
Омская область 1032 1051 1066 1049 1057 1052 
Томская область 521 540 513 494 516 552 
Дальневосточный федеральный округ 3454 3437 3459 3427 3434 3412 
Республика Саха (Якутия) 486 494 492 500 505 503 
Камчатский край 207 190 192 188 190 189 
Приморский край 1067 1071 1062 1061 1069 1060 
Хабаровский край  748 743 751 746 747 745 
Амурская область 416 429 450 427 419 422 
Магаданская область 101 102 102 99 99 94 
Сахалинская область 306 288 289 286 284 281 
Еврейская автономная область 90 87 89 88 88 86 








(в процентах) [3.12] 
 
 Уровень безработицы1) Уровень зарегистрированной безработицы2) 
(на конец года) 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация 7,1 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 2,5 2,1 1,7 1,4 1,2 1,2 
Центральный  
федеральный округ 4,3 4,6 4,1 3,1 3,3 3,1 1,1 1,2 1,0 0,8 0,7 0,7 
Белгородская область 5,9 5,2 4,3 3,7 4,0 4,0 1,4 1,5 1,3 1,0 0,9 0,9 
Брянская область 6,8 8,0 7,1 5,1 5,2 5,0 1,9 1,8 1,5 1,3 1,1 1,1 
Владимирская область 9,0 6,1 5,7 4,4 3,8 4,3 2,1 2,3 1,9 1,3 1,1 1,1 
Воронежская область 7,6 7,5 6,4 5,5 4,7 4,5 1,9 1,7 1,5 1,1 1,0 1,0 
Ивановская область 6,9 7,6 6,6 6,3 5,2 4,3 2,2 2,9 2,3 1,5 1,1 1,1 
Калужская область 5,6 6,7 5,6 4,3 4,5 4,2 0,7 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 
Костромская область 4,9 6,0 5,1 4,8 4,9 4,3 1,4 1,3 1,1 0,8 0,7 0,7 
Курская область 7,2 8,2 6,3 5,1 4,6 3,9 1,5 1,7 1,5 1,2 1,0 1,0 
Липецкая область 8,2 4,5 4,9 3,6 3,7 3,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 
Московская область 3,2 3,3 3,7 2,9 2,8 2,7 0,9 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 
Орловская область 6,3 8,9 6,3 5,3 5,8 5,1 1,7 1,7 1,5 1,2 0,9 1,0 
Рязанская область 5,2 8,4 7,2 4,6 4,7 4,4 1,2 1,5 1,2 0,9 0,8 0,8 
Смоленская область 7,7 7,4 7,6 5,7 5,2 5,1 1,0 1,6 1,3 1,1 1,1 1,3 
Тамбовская область 8,6 7,8 6,6 4,9 4,6 4,3 2,7 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 
Тверская область 5,8 6,6 6,0 5,0 5,3 5,3 1,0 1,5 1,2 1,0 0,9 0,9 
Тульская область 5,0 5,8 5,3 4,6 4,2 4,1 1,0 1,6 1,4 1,0 0,9 0,9 
Ярославская область 3,9 7,5 5,1 3,4 4,5 3,8 1,7 2,8 2,2 1,7 1,5 1,3 
г. Москва 0,8 1,8 1,4 0,8 1,7 1,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 
Северо-Западный  
федеральный округ 5,4 5,9 5,1 4,0 4,3 4,1 1,7 1,5 1,2 1,0 0,9 0,9 
Республика Карелия 8,8 9,3 8,4 7,0 8,2 8,1 3,6 2,8 2,4 2,0 2,1 2,0 
Республика Коми 11,1 10,1 8,2 6,4 7,1 6,0 3,0 2,5 2,2 1,7 1,4 1,4 
Архангельская область 5,5 6,9 5,9 5,4 6,1 7,2 2,4 2,4 1,8 1,7 1,6 1,6 
в том числе:              
Ненецкий автономный округ 10,6 6,5 8,7 6,9 7,1 5,3 3,7 3,8 2,9 2,5 1,7 1,3 
Архангельская область  
без автономного округа 5,3 7,0 5,8 5,3 6,0 7,3 2,3 2,4 1,8 1,7 1,6 1,6 
Вологодская область 5,2 7,8 7,3 5,8 6,1 5,6 1,8 2,5 1,8 1,5 1,3 1,3 
Калининградская область 6,5 10,3 9,1 7,4 5,6 5,4 1,6 2,1 1,7 1,3 1,2 1,1 
Ленинградская область 7,2 5,2 4,3 3,2 4,3 4,5 1,1 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 
Мурманская область 8,7 8,6 8,6 7,7 7,2 6,7 3,8 2,7 2,1 1,7 1,5 1,5 
Новгородская область 5,8 5,6 4,9 4,1 4,6 3,7 1,7 1,6 1,4 1,0 1,0 1,0 
Псковская область 6,3 9,5 9,3 6,6 7,0 6,5 3,1 2,1 1,7 1,4 1,3 1,3 
г. Санкт-Петербург 2,2 2,6 2,0 1,1 1,5 1,4 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 
Южный 
федеральный округ 8,4 7,6 7,0 6,2 6,5 6,2 1,6 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 
Республика Адыгея 13,0 9,3 8,4 8,1 7,9 8,6 4,4 2,2 2,0 1,5 1,2 1,3 
Республика Калмыкия 18,0 14,8 14,2 13,1 12,5 10,9 3,0 3,2 3,1 2,2 2,3 2,1 
Краснодарский край 7,4 6,7 5,9 5,6 6,1 5,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 
Астраханская область 12,2 8,2 8,8 7,9 7,5 7,5 2,8 1,9 1,7 1,2 1,1 1,0 
Волгоградская область 6,7 8,0 6,9 6,0 6,6 6,6 1,7 1,9 1,6 1,3 1,1 1,1 
Ростовская область 8,5 7,7 7,3 6,0 6,0 5,9 1,8 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 
Северо-Кавказский  
федеральный округ 17,1 16,5 14,5 13,1 13,0 11,2 14,6 8,7 6,9 6,2 4,9 4,3 
Республика Дагестан 22,1 14,8 12,7 11,7 11,6 10,2 4,3 3,2 2,5 2,3 2,1 2,0 
Республика Ингушетия 63,1 49,7 48,1 47,7 43,7 29,8 27,8 27,2 22,4 19,9 13,0 14,4 
Кабардино-Балкарская Республика 23,9 12,7 10,5 8,9 10,5 9,5 9,9 3,2 2,6 2,3 2,0 1,9 
Карачаево-Черкесская Республика 13,8 10,3 9,8 8,9 9,8 13,0 2,8 2,4 2,1 2,1 1,8 1,8 
Республика Северная Осетия -  
Алания 8,8 9,7 8,3 7,9 8,1 8,6 5,6 3,4 2,8 2,7 3,2 2,7 
Чеченская Республика … 43,3 37,3 29,8 26,9 21,5 … 42,2 32,2 27,9 19,9 15,7 




 Уровень безработицы1) Уровень зарегистрированной безработицы2) 
(на конец года) 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Приволжский  
федеральный округ 7,4 7,6 6,5 5,3 4,9 4,5 1,6 1,8 1,4 1,1 0,9 0,9 
Республика Башкортостан 7,0 8,9 7,6 6,1 5,8 5,3 1,5 1,9 1,4 1,3 1,2 1,2 
Республика Марий Эл 10,0 10,5 10,1 6,5 5,2 4,8 1,7 1,6 1,4 1,0 0,8 0,9 
Республика Мордовия 6,6 5,4 5,2 4,9 4,4 4,2 1,5 1,5 1,2 1,0 0,8 0,9 
Республика Татарстан 6,7 6,2 4,7 4,1 4,0 3,9 1,6 1,9 1,4 1,1 0,9 0,7 
Удмуртская Республика 7,8 9,3 6,9 6,0 5,7 5,1 2,7 2,1 1,7 1,3 1,0 1,0 
Чувашская Республика 11,7 9,5 7,8 5,9 5,7 5,0 2,0 2,2 1,2 0,8 0,7 0,7 
Пермский край 8,1 8,3 7,5 6,3 6,5 5,8 1,6 2,4 1,9 1,5 1,5 1,6 
Кировская область 7,2 8,6 8,3 7,1 5,6 5,1 2,9 2,5 1,8 1,4 1,3 1,2 
Нижегородская область  6,0 7,7 7,2 5,4 4,3 4,2 0,8 1,2 0,9 0,6 0,5 0,5 
Оренбургская область 9,2 7,2 6,3 5,4 4,9 4,4 0,8 1,3 1,3 1,0 1,2 1,2 
Пензенская область 6,6 6,4 5,4 4,9 4,8 4,6 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 0,8 
Самарская область 5,4 5,8 5,1 3,4 3,2 3,0 1,7 2,0 1,4 1,0 0,9 1,0 
Саратовская область 9,2 6,3 6,0 5,4 5,2 4,6 1,7 1,4 1,3 1,1 0,9 0,9 
Ульяновская область 7,7 8,8 6,8 5,6 5,5 4,8 3,0 1,3 1,0 0,7 0,5 0,5 
Уральский  
федеральный округ 6,7 8,0 6,8 6,0 5,7 5,8 2,0 2,0 1,5 1,2 1,1 1,1 
Курганская область 11,4 12,1 10,0 8,7 7,5 7,0 2,6 2,7 2,2 1,7 1,6 1,6 
Свердловская область  6,8 8,4 7,2 5,8 5,9 6,1 1,7 2,3 1,7 1,3 1,2 1,2 
Тюменская область 6,7 6,9 5,8 5,2 4,7 4,7 2,3 1,1 0,9 0,6 0,5 0,5 
в том числе:             
Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра 7,9 7,5 6,3 5,5 4,9 4,6 2,3 1,1 0,9 0,6 0,5 0,4 
Ямало-Ненецкий автономный округ 7,2 4,3 3,5 3,4 3,2 3,1 2,8 1,7 1,2 0,8 0,7 0,7 
Тюменская область  
без автономных округов 4,9 7,2 6,2 5,7 5,2 5,5 2,1 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 
Челябинская область 5,3 7,5 6,6 6,4 6,0 6,2 2,0 2,3 1,7 1,5 1,4 1,5 
Сибирский  
федеральный округ 9,3 8,7 8,1 7,1 7,2 7,0 3,2 2,4 2,0 1,7 1,5 1,5 
Республика Алтай 9,4 12,2 12,8 11,6 11,5 10,4 4,6 3,1 2,9 2,5 2,4 2,6 
Республика Бурятия 12,2 10,4 9,0 7,9 8,0 8,4 3,2 1,9 1,4 1,2 1,1 1,2 
Республика Тыва 21,9 21,7 17,3 18,4 19,3 19,1 8,1 5,7 5,0 5,0 4,9 4,6 
Республика Хакасия 8,9 9,1 7,2 7,9 6,0 6,2 3,2 2,1 1,8 1,6 1,5 1,6 
Алтайский край 8,8 8,8 8,5 6,2 8,3 7,2 5,8 3,3 2,7 2,4 2,0 1,8 
Забайкальский край 8,6 11,1 10,6 10,6 10,5 10,0 2,3 3,0 2,9 2,0 1,9 1,9 
Красноярский край 9,5 6,2 6,0 5,5 5,7 5,0 3,1 2,2 2,0 1,6 1,3 1,2 
Иркутская область 9,8 10,1 9,1 7,8 8,3 8,8 2,6 2,3 1,9 1,6 1,4 1,3 
Кемеровская область 8,6 8,9 8,1 7,1 6,0 6,2 3,4 2,7 2,1 1,8 1,7 2,0 
Новосибирская область  7,9 7,7 6,8 5,6 5,9 5,1 1,7 1,8 1,5 1,2 1,1 1,0 
Омская область 8,7 8,1 7,9 6,9 6,8 6,7 2,2 1,7 1,3 1,2 1,2 1,2 
Томская область 10,5 7,7 9,1 8,4 7,6 7,6 4,5 2,4 2,1 1,9 1,7 1,5 
Дальневосточный  
федеральный округ 7,9 8,6 7,4 6,7 6,5 6,4 3,6 2,6 2,2 1,9 1,7 1,5 
Республика Саха (Якутия) 9,2 8,9 9,0 8,0 7,4 7,4 2,4 2,4 2,0 1,8 1,7 1,6 
Камчатский край 8,4 7,0 6,1 5,8 5,7 6,1 4,1 2,8 2,5 2,2 1,7 1,5 
Приморский край 8,0 9,5 8,0 6,9 7,1 6,9 4,1 2,4 1,9 1,7 1,5 1,3 
Хабаровский край  5,8 8,9 6,6 6,4 5,7 5,9 3,7 3,4 2,6 2,0 1,7 1,2 
Амурская область 9,9 6,9 6,0 5,3 6,1 5,6 4,7 3,3 3,0 3,4 3,0 2,9 
Магаданская область 6,9 5,6 4,5 3,4 2,9 3,1 5,4 2,5 2,0 1,6 1,4 1,5 
Сахалинская область 7,7 8,9 7,9 7,7 7,2 6,5 1,6 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 
Еврейская автономная область 7,9 9,3 8,5 8,5 8,3 8,7 1,6 1,6 1,2 1,2 1,1 0,9 
Чукотский автономный округ 4,2 4,5 5,6 4,3 3,3 3,2 4,0 3,0 2,8 2,5 2,4 2,5 
 
1) По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости; в среднем за год.  






УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
(по данным выборочных обследований населения по проблемам 
занятости; в процентах) [3.13] 
 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация 61,3 62,7 63,9 64,9 64,8 65,3 
Центральный федеральный округ 63,8 65,1 66,3 67,8 67,5 68,4 
Белгородская область  57,5 61,6 61,4 63,7 65,4 66,1 
Брянская область 58,9 60,2 61,1 63,3 62,6 63,4 
Владимирская область 62,7 63,0 65,0 67,2 67,1 66,8 
Воронежская область 58,2 58,4 60,3 61,0 61,0 62,0 
Ивановская область 61,0 61,6 62,7 64,2 63,9 64,3 
Калужская область 64,7 65,9 66,7 67,4 67,4 66,5 
Костромская область 62,8 64,6 65,3 66,7 65,2 64,6 
Курская область 61,2 60,6 61,4 62,5 63,8 64,5 
Липецкая область 57,8 64,4 63,7 68,2 65,8 64,9 
Московская область 66,0 68,5 69,1 70,7 69,6 69,1 
Орловская область 61,2 58,7 60,0 61,6 61,8 62,3 
Рязанская область 62,0 57,6 59,1 60,6 60,1 58,9 
Смоленская область 61,9 64,8 65,4 67,3 66,7 66,1 
Тамбовская область 57,5 59,5 59,8 61,0 60,8 61,0 
Тверская область 62,8 63,4 64,9 66,9 66,3 66,7 
Тульская область 60,2 61,9 63,1 64,5 64,2 65,7 
Ярославская область 64,7 62,5 65,2 66,5 66,0 69,5 
г. Москва 68,0 69,0 70,8 71,6 71,8 74,0 
Северо-Западный федеральный округ 65,1 66,6 67,7 68,7 67,8 67,8 
Республика Карелия 62,0 62,2 62,2 62,3 61,1 61,7 
Республика Коми 61,0 64,3 64,6 66,3 66,9 65,7 
Архангельская область 64,1 63,1 65,5 64,4 63,4 62,1 
в том числе:        
Ненецкий автономный округ 65,1 68,7 65,4 66,7 66,7 67,4 
Архангельская область без автономного округа 64,1 62,9 65,5 64,3 63,3 61,9 
Вологодская область 64,9 64,5 64,6 65,9 64,5 65,2 
Калининградская область 64,6 61,7 64,6 65,5 67,1 67,4 
Ленинградская область 63,6 67,1 68,5 69,3 67,5 66,6 
Мурманская область 66,4 69,0 67,5 69,2 69,0 69,3 
Новгородская область 62,3 65,2 66,5 66,5 66,8 66,1 
Псковская область 61,1 60,5 62,5 64,0 63,8 63,3 
г. Санкт-Петербург 68,0 70,3 71,4 72,8 71,3 71,9 
Южный федеральный округ 57,3 59,6 60,5 61,6 61,4 61,6 
Республика Адыгея 51,9 55,3 56,2 56,5 58,3 55,5 
Республика Калмыкия 54,8 57,1 58,2 58,5 57,6 61,6 
Краснодарский край 56,9 60,0 60,4 61,6 60,9 61,1 
Астраханская область 56,7 61,7 62,6 61,7 64,0 64,5 
Волгоградская область 59,4 59,7 61,5 62,8 63,0 62,5 
Ростовская область 57,3 59,2 60,3 61,5 60,9 61,7 
Северо-Кавказский федеральный округ 51,5 53,3 55,2 56,7 57,3 58,7 
       
Республика Ингушетия 22,5 32,2 35,2 36,2 38,6 49,4 
Кабардино-Балкарская Республика 44,0 50,6 50,6 54,4 58,7 61,6 
Карачаево-Черкесская Республика 54,3 58,8 58,9 61,4 57,6 56,7 
Республика Северная Осетия – Алания 56,8 64,3 62,0 61,9 60,6 60,1 
Чеченская Республика … 38,3 41,5 49,6 56,2 58,0 




 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Приволжский федеральный округ 60,9 62,7 63,9 64,9 64,7 65,3 
Республика Башкортостан 60,5 59,9 62,2 62,7 61,2 61,8 
Республика Марий Эл 61,6 61,4 61,9 64,1 65,0 64,5 
Республика Мордовия 59,5 66,2 67,3 67,2 67,7 68,0 
Республика Татарстан 60,5 64,7 66,4 67,5 67,3 68,1 
Удмуртская Республика 62,7 63,8 66,7 67,4 67,5 68,2 
Чувашская Республика 58,2 61,8 63,6 64,7 66,4 68,9 
Пермский край 59,8 62,7 63,6 63,5 62,3 60,8 
Кировская область 64,6 63,9 63,0 62,8 62,8 64,4 
Нижегородская область  62,7 63,1 64,4 67,5 66,8 67,4 
Оренбургская область 58,0 62,4 63,1 64,0 65,7 65,7 
Пензенская область 59,3 58,3 60,0 62,3 62,6 64,2 
Самарская область 64,4 64,6 65,3 66,9 67,1 68,3 
Саратовская область 58,7 64,2 62,4 62,2 61,3 62,5 
Ульяновская область 60,2 59,3 63,4 63,9 64,2 62,7 
Уральский федеральный округ 62,8 63,6 65,0 65,9 66,0 66,0 
Курганская область 56,4 56,7 57,7 58,7 60,3 60,0 
Свердловская область  63,0 62,6 64,1 65,2 65,5 65,2 
Тюменская область 65,5 66,4 67,8 68,5 68,0 68,5 
в том числе:       
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 67,1 70,1 69,7 70,5 69,8 71,0 
Ямало-Ненецкий автономный округ 70,8 73,0 75,4 76,3 74,6 75,1 
Тюменская область без автономных округов 61,7 59,3 62,4 63,2 63,1 62,8 
Челябинская область 61,8 63,8 65,4 66,0 66,1 66,0 
Сибирский федеральный округ 59,8 61,0 61,5 61,9 62,0 62,6 
Республика Алтай 57,8 59,4 59,0 59,5 59,9 59,8 
Республика Бурятия 53,2 58,2 58,0 58,9 58,6 58,4 
Республика Тыва 48,8 46,3 52,1 46,1 46,6 48,4 
Республика Хакасия 60,3 58,9 61,3 59,6 61,9 60,4 
Алтайский край 59,0 60,7 59,9 60,9 57,4 59,0 
Забайкальский край 60,0 55,8 57,1 57,6 58,0 59,0 
Красноярский край 63,7 65,4 64,2 64,8 64,9 66,1 
Иркутская область 60,2 60,4 61,8 62,4 62,9 62,1 
Кемеровская область 60,4 59,9 61,1 62,0 63,7 63,7 
Новосибирская область  59,9 62,9 64,6 65,1 64,6 65,1 
Омская область 59,2 62,2 63,9 64,1 64,6 65,1 
Томская область 57,2 60,8 56,7 54,9 57,8 61,9 
Дальневосточный федеральный округ 61,3 62,6 64,4 65,0 65,2 65,6 
Республика Саха (Якутия) 61,8 62,0 62,0 64,2 65,2 65,4 
Камчатский край 67,4 67,5 69,2 68,7 69,7 69,2 
Приморский край 60,2 61,2 62,4 63,6 63,9 64,2 
Хабаровский край  62,7 62,4 65,2 65,4 66,0 66,3 
Амурская область 54,5 60,9 65,4 63,7 61,9 63,6 
Магаданская область 65,9 73,8 75,9 76,4 76,8 74,4 
Сахалинская область 65,9 65,2 66,9 66,9 66,9 67,5 
Еврейская автономная область 56,9 57,0 59,6 59,9 60,2 59,3 






СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ1) 
(тысяч человек) [3.10] 
 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация 66682,6 67493,4 67643,6 67968,3 67901,0 67813,3 
Центральный федеральный округ 18354,6 18692,6 18710,3 18814,1 18894,7 19008,3 
Белгородская область 674,7 693,5 698,1 700,1 700,2 699,1 
Брянская область 604,1 571,6 561,2 559,6 547,5 533,6 
Владимирская область 713,1 703,5 700,3 698,6 697,6 695,7 
Воронежская область 1055,4 1054,3 1054,9 1057,9 1057,0 1055,3 
Ивановская область 486,0 486,9 491,0 492,1 489,4 487,5 
Калужская область 478,7 480,2 480,1 489,6 490,2 490,8 
Костромская область 324,5 321,5 315,0 310,5 305,6 299,8 
Курская область 598,9 573,9 575,7 580,0 570,3 567,1 
Липецкая область 548,7 544,9 544,5 543,8 543,4 542,3 
Московская область 2740,2 2905,9 2921,4 2933,9 2982,7 3040,5 
Орловская область 407,0 383,9 390,6 393,3 392,1 386,8 
Рязанская область 525,4 502,8 502,4 501,9 500,7 494,1 
Смоленская область 478,8 495,8 495,8 490,8 488,7 482,4 
Тамбовская область 506,9 503,6 504,1 507,0 504,1 502,2 
Тверская область 620,1 588,8 586,8 580,9 578,2 575,5 
Тульская область 770,9 771,1 770,8 766,3 760,5 749,9 
Ярославская область 664,2 648,8 638,0 639,9 634,2 627,4 
г. Москва 6156,8 6461,9 6479,6 6567,7 6652,3 6778,4 
Северо-Западный федеральный округ 6730,5 6760,3 6760,2 6774,2 6768,0 6750,2 
Республика Карелия 345,8 317,4 310,2 306,7 300,7 296,8 
Республика Коми 465,6 463,0 456,6 456,3 445,0 433,7 
Архангельская область 601,5 606,6 605,9 603,8 599,3 594,3 
в том числе:        
Ненецкий автономный округ 27,7 31,8 31,8 32,7 33,3 33,3 
Архангельская область без автономного округа 573,9 574,8 574,2 571,1 565,9 561,0 
Вологодская область 605,7 598,1 589,9 582,3 576,3 571,8 
Калининградская область 443,8 471,4 471,7 476,7 476,5 477,8 
Ленинградская область 738,6 745,3 747,6 749,2 750,7 747,0 
Мурманская область 433,1 425,4 424,6 423,5 418,8 408,6 
Новгородская область 313,4 313,5 314,4 313,9 309,7 306,4 
Псковская область 336,0 323,3 328,4 331,4 325,9 320,9 
г. Санкт-Петербург 2447,0 2496,3 2510,9 2530,4 2565,3 2593,1 
Южный федеральный округ 6058,0 6114,2 6130,9 6201,1 6197,8 6161,2 
Республика Адыгея 154,0 152,4 151,9 152,0 150,9 150,6 
Республика Калмыкия 116,7 114,6 113,6 113,0 112,3 111,9 
Краснодарский край 2189,4 2274,2 2288,5 2328,3 2330,8 2322,4 
Астраханская область 445,0 447,7 448,5 442,5 436,9 436,4 
Волгоградская область 1254,3 1229,7 1226,1 1252,9 1253,2 1230,3 
Ростовская область 1898,6 1895,7 1902,2 1912,4 1913,6 1909,6 
Северо-Кавказский федеральный округ 2876,5 3314,6 3374,3 3397,2 3423,3 3464,1 
Республика Дагестан 873,4 949,0 966,6 981,4 995,2 1011,7 
Республика Ингушетия 64,8 68,3 68,7 70,2 72,7 77,4 
Кабардино-Балкарская Республика 310,6 309,9 308,8 308,1 307,0 305,8 
Карачаево-Черкесская Республика 162,7 170,6 172,8 173,1 171,7 169,1 
Республика Северная Осетия – Алания 295,8 299,3 299,2 298,5 298,9 296,8 
Чеченская Республика  … 281,0 312,9 327,8 342,4 365,8 





 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Приволжский федеральный округ 14453,1 14288,8 14295,0 14336,4 14217,0 14114,8 
Республика Башкортостан 1797,6 1770,6 1760,7 1797,1 1770,4 1761,9 
Республика Марий Эл 334,4 318,1 317,5 314,4 308,9 306,2 
Республика Мордовия 399,1 385,0 382,6 379,6 375,4 369,5 
Республика Татарстан 1773,5 1810,5 1819,9 1821,8 1817,7 1812,2 
Удмуртская Республика 764,8 752,2 753,9 755,9 752,2 742,2 
Чувашская Республика 597,5 573,4 570,4 569,7 567,6 560,7 
Пермский край 1311,0 1295,5 1318,9 1298,7 1280,1 1262,0 
Кировская область 707,2 654,6 649,9 642,0 635,1 632,1 
Нижегородская область  1728,9 1710,9 1700,6 1703,2 1685,6 1677,7 
Оренбургская область 1000,5 1029,5 1036,9 1070,6 1070,0 1047,5 
Пензенская область 685,4 667,3 666,8 665,8 661,9 660,6 
Самарская область 1579,0 1509,4 1504,8 1507,3 1502,6 1506,7 
Саратовская область 1169,5 1209,0 1206,6 1201,5 1189,2 1183,6 
Ульяновская область 604,9 602,6 605,3 608,7 600,2 591,8 
Уральский федеральный округ 6068,4 6025,3 6056,7 6062,3 6053,4 6037,1 
Курганская область 424,4 389,1 387,4 383,2 377,9 372,1 
Свердловская область  2093,7 2049,1 2047,4 2043,2 2033,0 2024,5 
Тюменская область 1890,6 1928,4 1943,4 1963,0 1975,4 1979,5 
в том числе:       
Ханты-Мансийский автономный  
округ – Югра 877,1 897,6 903,6 912,2 916,1 917,2 
Ямало-Ненецкий автономный округ 359,7 367,8 370,5 374,5 377,8 377,2 
Тюменская область  
без автономных округов 653,8 662,9 669,3 676,3 681,5 685,1 
Челябинская область 1659,6 1658,7 1678,6 1672,9 1667,1 1661,0 
Сибирский федеральный округ 8879,1 8996,3 9009,7 9085,6 9061,0 9010,1 
Республика Алтай 84,9 93,9 91,7 90,3 89,4 89,2 
Республика Бурятия 386,6 417,1 417,4 419,3 417,6 414,4 
Республика Тыва 103,9 104,7 105,6 104,6 102,8 101,0 
Республика Хакасия 241,1 239,2 237,1 235,6 232,6 226,6 
Алтайский край 1105,1 1079,4 1075,6 1078,1 1075,0 1063,8 
Забайкальский край 476,0 489,8 489,4 488,7 487,0 482,0 
Красноярский край 1418,8 1432,7 1436,3 1439,0 1424,8 1422,7 
Иркутская область 1141,7 1140,2 1123,7 1137,0 1135,0 1130,7 
Кемеровская область 1295,2 1288,2 1301,0 1305,4 1303,2 1278,2 
Новосибирская область  1221,7 1286,6 1305,1 1348,7 1352,4 1365,6 
Омская область 939,1 944,6 945,5 944,7 945,5 944,5 
Томская область 465,1 479,7 481,3 494,2 495,7 491,6 
Дальневосточный федеральный округ 3262,5 3301,3 3306,5 3297,3 3285,8 3267,5 
Республика Саха (Якутия) 471,8 483,7 483,2 482,9 482,1 482,1 
Камчатский край 179,5 179,5 181,9 185,5 185,9 181,9 
Приморский край 980,2 980,1 983,5 982,6 978,5 973,9 
Хабаровский край  717,4 725,4 729,1 728,9 730,2 724,3 
Амурская область 424,2 437,9 438,3 430,1 425,5 424,9 
Магаданская область 93,8 89,9 89,6 88,3 86,9 86,8 
Сахалинская область 277,7 288,2 287,9 287,4 287,5 287,0 
Еврейская автономная область 79,3 80,8 78,6 78,5 77,1 75,4 
Чукотский автономный округ 38,5 35,9 34,2 33,0 32,1 31,1 
 








УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ ПО ПОЛУ И ВИДУ 
ПОСЕЛЕНИЯ в 2014 г. 
(по данным выборочных обследований населения по проблемам 
занятости; в процентах) [3.14] 
 




Российская Федерация 68,9 75,1 63,3 69,9 65,7 
Центральный федеральный округ 70,6 76,2 65,6 71,5 66,1 
Белгородская область 68,8 75,1 63,3 70,3 65,6 
Брянская область 66,8 73,7 60,6 66,9 66,5 
Владимирская область 69,8 76,4 64,1 70,3 68,1 
Воронежская область 64,9 71,7 58,9 67,1 60,4 
Ивановская область 67,1 74,4 60,8 66,9 67,9 
Калужская область 69,4 75,3 64,1 69,9 67,9 
Костромская область 67,5 72,9 62,7 69,0 63,8 
Курская область 67,1 73,0 62,0 68,3 64,7 
Липецкая область 67,4 72,3 63,1 68,0 66,1 
Московская область 71,0 77,2 65,5 71,1 70,6 
Орловская область 65,6 71,6 60,5 66,3 64,3 
Рязанская область 61,6 67,4 56,5 63,5 56,8 
Смоленская область 69,6 76,3 63,6 70,5 67,1 
Тамбовская область 63,8 70,1 58,0 64,3 63,0 
Тверская область 70,5 76,3 65,3 71,3 67,8 
Тульская область 68,5 74,8 63,0 68,8 67,6 
Ярославская область 72,3 77,2 68,1 72,6 70,8 
г. Москва 75,1 79,6 71,2 75,1 - 
Северо-Западный федеральный округ 70,7 76,3 65,7 71,6 65,9 
Республика Карелия 67,1 72,4 62,4 68,7 60,9 
Республика Коми 69,9 74,5 65,8 71,9 63,0 
Архангельская область 67,0 71,2 63,1 69,5 58,5 
в том числе:       
Ненецкий автономный округ 71,2 72,9 69,5 75,4 60,9 
Архангельская область без автономного округа 66,8 71,1 62,9 69,3 58,4 
Вологодская область 69,0 74,2 64,4 70,1 66,1 
Калининградская область 71,3 78,1 65,1 71,7 70,0 
Ленинградская область 69,7 76,2 63,6 70,0 69,2 
Мурманская область 74,2 80,3 68,5 74,2 75,1 
Новгородская область 68,7 75,4 62,9 70,3 64,6 
Псковская область 67,7 72,6 63,3 68,6 65,4 
г. Санкт-Петербург 72,8 78,4 68,0 72,8 - 
Южный федеральный округ 65,7 73,4 58,9 67,0 63,5 
Республика Адыгея 60,7 68,7 53,6 62,8 58,8 
Республика Калмыкия 69,1 74,7 63,9 67,9 70,0 
Краснодарский край 64,8 72,8 57,7 66,4 62,8 
Астраханская область 69,7 77,3 62,7 69,8 69,5 
Волгоградская область 66,9 75,0 59,8 68,0 63,3 
Ростовская область 65,6 72,5 59,4 66,6 63,4 
Северо-Кавказский федеральный округ 66,1 73,3 59,7 64,0 68,3 
Республика Дагестан 63,1 72,1 55,0 58,5 67,2 
Республика Ингушетия 70,4 79,9 62,9 70,1 70,6 
Кабардино-Балкарская Республика 68,1 75,0 62,1 67,3 69,0 
Карачаево-Черкесская Республика 65,2 73,1 58,5 65,6 64,9 
Республика Северная Осетия - Алания 65,8 70,7 61,4 66,3 64,8 
Чеченская Республика 73,9 77,4 70,5 68,0 77,2 
Ставропольский край 65,0 72,1 58,6 65,0 64,9 
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Приволжский федеральный округ 68,4 74,9 62,6 68,8 67,2 
Республика Башкортостан 65,2 72,7 58,4 65,9 64,1 
Республика Марий Эл 67,8 74,0 62,2 67,9 67,7 
Республика Мордовия 70,9 75,4 66,9 71,4 70,2 
Республика Татарстан 70,9 77,4 65,1 69,7 74,9 
Удмуртская Республика 71,8 77,6 66,7 72,2 71,0 
Чувашская Республика 72,5 78,8 66,8 71,2 74,5 
Пермский край 64,5 71,2 58,7 65,0 63,1 
Кировская область 67,8 72,9 63,3 68,6 65,4 
Нижегородская область  70,4 76,3 65,3 70,9 68,3 
Оренбургская область 68,8 75,9 62,4 68,2 69,7 
Пензенская область 67,3 74,2 61,2 69,5 62,5 
Самарская область 70,4 76,3 65,3 71,6 65,2 
Саратовская область 65,5 73,5 58,5 66,5 62,3 
Ульяновская область 65,8 72,6 59,9 67,1 62,0 
Уральский федеральный округ 70,0 76,1 64,6 71,3 64,8 
Курганская область 64,6 71,9 58,1 67,6 59,7 
Свердловская область  69,4 75,9 63,6 70,4 63,9 
Тюменская область 71,8 77,7 66,3 73,1 66,6 
в том числе:      
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 74,4 79,7 69,5 74,9 69,7 
Ямало-Ненецкий автономный округ 77,5 81,3 73,6 78,8 69,8 
Тюменская область без автономных округов 66,4 73,6 60,0 67,1 65,3 
Челябинская область 70,4 75,6 65,9 71,3 66,3 
Сибирский федеральный округ 67,3 73,6 61,8 68,8 63,3 
Республика Алтай 66,8 72,1 61,9 64,2 67,9 
Республика Бурятия 63,8 69,2 58,9 67,5 58,2 
Республика Тыва 59,8 61,7 58,1 62,0 56,9 
Республика Хакасия 64,4 70,6 59,1 65,8 61,4 
Алтайский край 63,6 70,3 57,6 66,5 59,7 
Забайкальский край 65,6 71,4 60,1 67,9 60,5 
Красноярский край 69,6 75,2 64,6 70,9 65,1 
Иркутская область 68,1 73,7 63,3 68,9 64,9 
Кемеровская область 67,9 74,2 62,5 68,6 64,1 
Новосибирская область  68,6 76,0 61,9 69,7 64,6 
Омская область 69,7 76,3 63,9 69,8 69,5 
Томская область 67,0 74,5 60,2 67,8 64,8 
Дальневосточный федеральный округ 70,1 75,8 64,6 71,5 65,5 
Республика Саха (Якутия) 70,6 75,0 66,5 73,9 64,1 
Камчатский край 73,7 78,9 68,3 74,1 72,2 
Приморский край 69,0 76,7 61,5 69,4 67,4 
Хабаровский край  70,5 74,8 66,4 71,4 66,2 
Амурская область 67,3 73,1 62,1 69,9 61,9 
Магаданская область 76,8 80,7 73,0 77,1 70,1 
Сахалинская область 72,3 77,4 67,4 73,7 66,0 
Еврейская автономная область 65,0 70,5 59,9 68,5 57,5 







ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 















январь февраль март 
Тыс.человек             
Рабочая сила в 
возрасте  
15-72 лет  75950 75761 75947 76142 75962 -12 
занятые 71475 71333 71518 71576 71602 -127 
безработные 4475 4428 4429 4567 4360 115 
В процентах             
Уровень участия в  
рабочей силе 
(рабочая  
сила к численности  
населения в возрасте  
15-72 лет) 68,9 68,7 68,9 69,1 68,6 0,3 
Уровень занятости  
(занятые к 
численности  
населения в возрасте  







































































Название этапа урока, 








усвоение содержания и 
учебных действий 








-мотивационный  ( 1 
мин.) 
 Подготовить учащихся 
к сознательной, 
целенаправленной 
учебной деятельности  













готовность к уроку. 
  
2. Этап изучения  
нового учебного  
материала (21 мин.)  










1. введение в тему 
помощь в формулировке 
проблемы урока 
Помогает в усвоении и 
осознании учащимися 
путей, способов, средств, 













1. Вступают в диалог с 





















мнения о роли 
социально-
экономическом 
развитии и правовых 
норм в жизни 
человека и общества. 






политических кризисов.  
Характеристику 
трудовой занятости 
населения России и 
формы её реализации. 
О создание формальных 
и реальных условий 
обеспечения 
самозанятости населения 
как фактор его 















деятельности выделяя в 
тексте информацию 















Проверки понимания и 
первичного закрепления 
изученного (10 мин.) 
Организует работу со 
статистикой (7 мин) 
 





деятельность в ходе 
работы над 
статистикой. 
В ходе фронтального 
опроса по вопросам 
















показали рост в марте 




безработицы в 2014 и 
2015гг.? 
Какой уровень занятого 





3 Инструктаж о 
выполнении 
домашнего 
задания (3 мин.) 
Мотивирует учащихся на 
важность выполнения 
домашнего задания и 














итогов урока) (5 мин.) 
Актуализировать знания 
учащихся. 
Оценить общий уровень 
учебных достижений 
Выставление отметки за 
урок. 
 включаются в беседу с 
учителем. 
Связывают результаты 






Отмечают то, что 
хорошо получилось и 











Сегодня я узнал… 
Я удивился… 
Я хотел бы… 
      
 
 
 
Приложение 18 
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